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J A U M E SASTRE M O L L 
La majoria dels ob jec tes art íst ics medieva ls es tudiats pels inves t igadors solen 
procedir de les sagrist ies de les esglésies i dels claustres dels convents rel igiosos, centres 
que han guardat , per la seva pròpia idiosincràcia, nombrosos estr is de cul te i d ' a ixovar 
domèst ics que, per haver sofert pocs canvis, han persistit, generació rera generació, com un 
llegat patrimonial únic i testimonial. 
Però no succeeix el mateix amb els objectes que decoraven les llars familiars baix 
medievals . L ' inevi table deterior del seu contingut moble per l 'ús i els continuats canvis en 
la decoració interna de la casa, feien desaparèixer la majoria dels objectes més antics i vells, 
que eren suhst i tui ls per altres més nous i d ' acord a m h el gust decorat iu i sumptuàri del 
moment . Aquest Ilògic procés evolutiu ha malmès gran quantitat d 'obres d 'ar t , aleshores 
i r recuperables , q u e tans sols podem imaginar- les pels pocs exemple s que avui resten 
exposats a les sales dels museus . 
Així doncs , les peces art íst iques que avui es guarden i que són subscept ih les d 'un 
estudi directe, són aquel les que en el seu moment ja gaudien d 'una estima, j a fos pel seu alt 
valor material o per la seva acurada factura; les demés , les més austeres i senzi l les , no han 
resistit el pas del temps i s 'han perdut. 
Aleshores , l 'únic rastre que queda de la decoració mobil iar i sumptuàr i a existent a 
les cases medievals són els pocs milers d ' inventar is , inserts en els protocols notarials, els 
quals , malgrat la s implesa en la redacció i la parquetat contextúa! que els caracter i tza , 
permeten recompondre la disposició espaial del seu mobiliari , conèixer la riquesa material 
existent en les estances i les peces sumptuàrics més rcllevants de l ' immoble . 
Però s 'ha de partir d ' un principi bàsic: el cont ingut material de la majoria de les 
cases medievals no era isocrònic . El primogènit , a la mort del pare, solia heretar el nucli 
material de la casa, però poc després de l 'òbit, el nou a m o feia suhhas tar una part dels 
objectes existents per pagar als creditors, per retornar en diners cl dot i l 'escreix a la viuda 
que ins is tentment el rec lamava i poder compl i r les darreres volunta ts i mandes pies del 
finat. Després , anava adquir int aquel ls mobles i e lements decora t ius que palien la seva 
categoria social, així com la seva posició econòmica dintre la societal on es desenvolupava. 
Els habitants de la Ciutat de Mallorca, a les acaballes del segle XV, eren donats a 
comprar objectes dels encants , sobretot llibres, robes de vestir, mobles , pintures, aixovar de 
cuina . . . procedents dc la renovació d 'a l t res cases, de manera que , la barreja decorat iva en 
la majoria dels albergs baixmedievals és una constant que es reflecteix en els inventaris . A 
la mort de l ' amo la s i tuació es repetia, de manera que el cont ingut de la casa sofria una 
nova remodelació, segons les disponibilitats del següent propietari. 
Professor du la t l l l i 
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A m h tot, els inventar i s esdevenen com una narració ahreujada, però fidel, de la 
d i s t r ibuc ió i con t ingut de la casa ; i, a leshores , són indispensables per intuir l ' ambien t 
familiar i social de les pe rsones que hi vivien, permeten descobr i r el paper que jugaren 
cadascuna d 'el les dintre d 'aquell àmbit i el treball que desenvolupaven. 
La mostra documental 
D'acord a m b aques tes pautes i conscients dels canvis que es podrien exper imentar 
en un llarg període de temps, ta nostra recerca s 'ha centrat en l 'anàlisi de 190 inventaris 
d ' a l t r es tantes cases c iu t adanes , compresos dins un període de 70 anys (1450-1520) , i 
localitzables en els protocols dels notaris Bernat Contest í (1449-1469) , Jordi Ramon (1475¬ 
1526). Mart í Terrers (1471-1509) i Joan Porquer (1470-1537). 
Hem d 'assenya la r que s 'han inclòs tots els inventaris existents en els seus protocols, 
m e n y s aque l l s mana t s per les v iudes no propie tà r ies dels i m m o h l c s i que tan sols 
manifestaren els béns de la seva dot. 
L 'e lecc ió d 'aques t quatre notaris no és casual. A m b la seva elecció es pretén que els 
inventaris de les cases es tudiades fossin compressos principalment entre 1450 i 1520. amb 
la finalitat de delec tar els canvis temàtics i sumptuaris que es produiren a l ' interior de les 
cases de Ciutat de Mal lorca en el trànsit dels segle XV al segle XVI , fixant c o m a data de 
separació l 'any 1500. i que a la mostra intervinguessin un percentatge significatiu dc les 
persones que en aquell moment configuraven els diferents estaments socials ciutadans. 
De fet, el con t ingut dels protocols dc Bernat Contes t í permet definir- lo com un 
notari plenament baix-medieval , j a que la seva actuació abarca un període de 20 anys, entre 
1449 i 1469, en el decurs dels quals es totalitzen 42 inventaris. 
Aquestes 42 persones eren: menestrals 2 1 ; ciutadans 7; mercaders 11; no apareix cap 
cavaller; i tan sols 1 era religiós; sense especificar cl seu estatus social, n 'hi ha dos. 
De tots els, 8 no tenen cap tipus de pintura ni tela decorada. 
Els inventaris extrets del notari Jordi Ramon abarquen uns cinquanta anys, de 1475 a 
1526, amh un total de 58 inventaris, dels quals sols farem intervenir 51 d 'e l ls en el present 
estudi. 
1475-1499 35 inventaris 
1500-1520 16 inventaris 
1521-1526 7 inventaris 
La professió desenvolupada pels 51 individus que configuren la mostra és semblant 
a l 'anterior: 16 són menestrals , 8 ciutadans, 10 mercaders . I cavaller, I religiós, i dels altres 
¡5 no coneixem la seva activitat. De tots ells, 6 no tenen cap pintura ni drap pintat. 
Dels protocols del notari Mart í Terrers hem extret 65 inventaris, compresos entre els 
anys 1471-1509, dels quals 39 corresponen al període 1471-1499, i els altres 26 entre 1500¬ 
1509. 
L ' e s t a tu s social de tots ells era aquest: 29 eren menes t ra l s ; 17 c iu tadans ; 4 eren 
mercaders ; 9 caval le rs i 2 re l ig iosos . Dels altres 4 descone ixem la seva activitat socio-
professional. De toLs ells. 11 individus no tenien peces decorades a m b pintures. 
Del notari Joan Porquer (1470-1537) hem revisat 41 inventaris, que es distribueixen 
d 'aques ta manera: 
[464-1499 13 individus 
1500-1520 19 individus 
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1521-1526 9 individus 
De tots e l ls , hem escollit els 32 inventaris compresos entre 1464 i 1520, l 'estatus 
social dels p ropie ta r i s era: 5 menes t ra l s , 11 c iu t adans ; 3 m e r c a d e r s , 4 caval le rs i 3 
eclessiàstics. Dels altres 6 desconeixem la seva professió. Tan sols 2 no gaudien de peces 
decorades amb pintures. 
Així doncs , la mostra totalitza 190 inventaris amb aquesta distribució social: 
menestrals 71 individus 
ciutadans 43 individus 
nercaders 28 individus 
cavallers, nobles 14 individus 
eclessiàstics 7 individus 
sense especificar 27 individus 
Al t res e s tud i s pos t e r io r s han evidencia t que la profess ió d e s e n v o l u p a d a pels 
propietaris dels albergs de terminava les característ iques estructurals de les cases. A Ciutat 
de Mallorca, e!s ar tesans disposaven de cases on la planta baixa s 'havia converti t en taller; 
les cases dels mercaders gaudien de magatzems i botigues a la planta baixa i d 'un estudi o 
escriptori a mitjan esca la , que permet ia separar els afers del negoci de la vida ínt ima 
familiar desenvolupada en les estances privades dc l 'alberg; els nobles tamhé disposaven de 
magatzems al voltant d 'un pati, en el qual treien porta el celler, una habitació pels escuders, 
l ' es table per les cava l cadu re s i t ' e s tança pels caut ius , ment re que una luxosa escala 
permetia pujar a la planta noble de la casa. 
Localització de les pintures als habitatges 
Les cases mal lorquines presentaven tres espais ben diferenciats: el de relació amb 
els veïns i gent externa de la casa, que comunicava l 'alberg amb cl carrer ; l 'àrea de relació 
familiar , conf igurada per la sa la-menjador , envo l tada de cuina , rebost {despèn sa) i el 
pastador; i l 'espai íntim, ubicat a la part més recòndita de la casa, que incloïa la cambra , la 
recambra i l 'estudi o escriptori. 
Cadascun d ' aques t espais, segons la posició social de l ' individu i la seva capacitat 
econòmica , d isposava d ' un mobiliari propi que els caracteri tzava i que diferia de les altres 
àrees domèst iques . 
Així, a 1 'entrada-obrador dels menestrals el moble més caracter ís t ic era el taulell , 
sobre el que hi havia les e ines d'ús diari del mestre; mentres que l'accés de les cases dels 
mercade r s i nobles solia ésse r entre dues bot igues , o a través d ' u n pati envol ta t de 
magatzems, on guardar les mercaderies . 
L ' e spa i de relació familiar girava entorn del menjador o sala, que a les cases més 
riques eren dues es tances ornades a m b un luxós mobiliari, En elles, el moble més comú era 
la taula de menjar i la cadira de l ' amo de la casa, seient que es diferenciava dels demés , ja 
que els altres componen t s de la família ocupaven altres tipus de sitiáis c o m arquihancs , 
banquets i cadires. A les cases dels nobles i mercaders rics, a la sala o menjador i havia una 
altra taula, on menjaven els servents i els escuders (/« campanya). 
Un altre e lement decoratiu molt comú era el linell, moble baix, provist de graons i 
portes, sobre el qual solia col· locar-se un drap de linell (de tela de ras pintada o decorada) i 
a sobre , canalobres de l lautó, ampol les de vidre o altre e lement decorat iu . Per damunt del 
linell i penjat de la paret, era molt freqüent col·locar un drap de pinzell (pintura); al peus del 
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tinell s 'es tenia una carpi ta o estora, o es col · locava davant d 'e l l una conca d ' a r a m o una 
bacina gran de llautó, amb peus i anees. 
Un altre e lement decoratiu i sumptuari existent en el menjador, i col·locat en un Hoc 
preminent , era el llancer, configurat per llances curtes i l largues i al t res a rmes . En molts 
d ' e l l s hi figurava l 'escut nobiliari pintat. Però aquell no era un distintiu reservat i exclusiu 
de la classe noble. Els mercaders rics tamhé col · locaren, al replà de l 'escala o en altre lloc 
visible, un llancer a m b tot tipus d 'a rmes , emulant així l 'ostentació familiar dels nobles. 
A l 'espai íntim o cambra principal de la casa el moble més característ ic era el llit, 
amb cort ines i cobrecel , que a ¡es cases més riques es transformava a m b un slrado dc fusta, 
r icament ornat a m b pintures i teles de seda de colors. A les cases més modestes cl llit era 
encaixat i envoltat d ' a rqu ibancs a la capçalera i als peus; cn els pr imers es guardaven les 
r iqueses més prec iades de la casa, als altres la roba d 'ús diari , tant de l 'home com de la 
dona . A m b tot, la cambra era l ' es tança més decorada , més luxosa i on es guardaven les 
jo ies , els documents , la vaixella de plata, les e sp ides i els diners 1 . 
Així dons , les pintures sobre suport de fusta i aquelles que servien d 'o rnament a les 
cases mal lo rqu ines es local i tzaven dins el menjador i a m b menor proporció a la cambra 
principal. L 'exis tència dc pintures a altres llocs de la casa (entrada, escriptori , recambra . . . ) 
és testimonial i d ' escassa relevancia. 
U n a prova del que deim és la dis tr ibució de les 187 ytnatges contab i l i t zades en 
aquest inventaris , de les qua ls 122 eren dins el menjador o sala, altres 35 apareixen a la 
cambra principal i la resta en les altres dependències. 
De la mate ixa m a n e r a , dels 136 draps de pinzell inventar ia ts , 72 eren dins el 
menjador i 32 a les cambres principals. 
N o passa el mateix amh les teles p in tades . Els draps de ras són local i tzats als 
menjadors i sales, i les cort ines i altres cober tons servien per engalanar el mobiliari de la 
cambra i r ecambra dels propietar is . Mentre que els papers pintats , tots ells de temàt ica 
religiosa, es localitzen majoritàriament dintre les cambres o en els escriptoris . 
La tipologia estructural de les pintures domèstiques 
La presència de nombroses pintures, de temàtica religiosa i profana, existents a les 
cases mallorquines mereixen una consideració apart". Aquestes pintures , sobre fusta, tela, o 
canyamàs , genera lment penjades de la paret, o les teles pintades que cobrien un determinat 
moble, rebien diferents noms segons el seu suport material i la seva funcionalitat. 
Així, les pintures real i tzades sobre fusta o tela, emmarcades en un suport de fusta, 
rebien aquests noms: 
Un retaule, retattlet, ara tari, tabernacle o ytnatge. 
Un di up de pinzell. 
Una post pintada. 
Les teles p in tades q u e servien per engalanar el mobiliari de l ' es tança, cobr ien la 
paret o tenien una altra funció decorativa eren: 
Un drap de ras o drap de tinell. 
Un drap de paret. 
í. S A S T O : MOLL: Alguns aspectes de la vida quotidiana a Ciutat de Mallorca ièputa medieval). Ed. 
Institut d'Estudis Balcanes, Palma 1007 pp. 43-93. 
El tema ha estat tractat per Cl L l . O M P A K T : La pintura medieval mallorquina. Üu entomo cidutral v Sit 
iconografia. Palma de Mallorca 1077 pp. 24G-250. 
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Un cobribanc, cobritaula, cobriporta. 
Un tercer grup de pintures fou realitzat sobre paper . Eren peti tes reproducc ions , 
p in tades a p loma, pinzell o impreses (xi l · lografies) , de temàt ica re l ig iosa , q u e foren 
freqüents a la ba ixa Edat Mit jana i configuren un apartat important en el devocionar i 
religiós popular. Aques tes respresenlacions, unes vegades es localitzen fixades damunt un 
suport de fusta, altres fixades a la paret o enganxades a altres pintures. 
Un altre grup, no menys interessant, és silenciat per la documentac ió . Els inventaris 
no esmenten les possibles pintures murals que devien adornar a lgunes parets de les cases 
nobles o de mercaders rics; la seva absència es lògica i comprens ib le , j a que aquel les 
devien ser considerades inherents a l ' immoble , i per tant no transferibles ni inventariables. 
Retaule, retaulet, oratori, tabernacle o ymatge. 
Dint re del menjador o sala de la majoria de les cases c iu tadanes mal lo rqu ines 
apareix citat un devocionar i , que test imoniava la fe religiosa de la unitat familiar, situat en 
un lloc preferent, consistent en un bast iment dc fusta que emmarcava una figura religiosa 
(pintura o escultura en relleu), al costat del qual solia penjar una o dues llànties de vidre, 
suspeses d 'una cadena de llautó, que mantenien encesa una petita flama. 
Però després d ' aques t a descripció, un tant general i succinta, la documentac ió ens 
presenta una certa varietat estructural que precisa d 'un comentari . 
L 'ob jec te de devoció , emmarcat en un bastiment de fusta, tan podia ser una pintura 
(sobre fusta, tela o c a n y a m à s ) o una figura de bust rodó , r ep resen tac ió rel igiosa que 
genera lment se la denominava ymatge sense que puguem fer una clara diferenciació entre 
una i altra. Així doncs , el terme ymatge és imprecís, ja que al·ludeix tan a pintures com a 
figures de fang, gu ix , pedra o marfil emmarcades en una capel le ta de fusta (armari o 
oratori) o insert tot en el retaule. 
El terme oratori s ' u t i l i t zava en aquel ls bas t iments de fusta que e m m a r c a v e n 
l ' imatge , generalment provist de dues portes, amb frontisses, l ' interior de les quals permetia 
a l ' a r t i s ta pintar al tres dues f igures, de manera que , quan el conjunt quedava ober t , 
configurava un tríptic. 
Quan la figura quedava e m m a r c a d a per un bast iment de fusta i rematada d ' u n e s 
polseres al seus costals rebia el nom de retaule. 
El retaule, degut a la seva pròpia es t ructura , deixava al descobert la imatge, de 
manera que , aquesta c i rcumstància , va generar dos elements suplementar is que permetien 
cobrir- la: la cortina, o drap pintat amb motius rel igiosos que servia per cobri r la imatge 
d'alt a baix i cl frontal, a manera de tabla rígida, folrada de drap de vellut, d ' un color (verd, 
blau, vermell o mora l ) f reqüentement decorada amb les inicials JHS o a m b la divisa 
familar, signes fets amb perles menudes i brodats de fils de seda, segurament elaborats per 
algú de l 'àmbit familiar de la casa. 
A les po lse res del re taule de les cases nobles , gene ra lmen t hi apare ix pintada 
l 'heràldica familiar, que reafirmava el seu status i el llinatge. 
A les cases més modestes , la imatge apareix emmarcada per un senzill bast iment de 
fusta, rematat a la part de dalt per un petit pali dc vellut. Altres eren decorades a m b 4, 6 ó 8 
p o m s daurats . Unes poques tenien una repisa, sobre la qual f igurava una o dues peces 
petites de ceràmica (polsellanes o cadufes), segurament per col·locar-hi flors o altre tipus de 
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decorac ió . En al t res , hi ha papers pintats dc sanis o figures retal lades de scrafins i àngels 
enganxats en les rctxilleres dc la fusta'. 
Així doncs , les característ iques gcrerals dc la ymatge eren aquestes: 
Era situat d ins cl menjador o la cambra , ocupava un lloc preferent, de manera que 
era el punt d ' a t e n c i ó d ' a q u e l l a es tança , i més si aque l la era un dels pocs e lements 
decoratius i ornamentals que penjava de les nues parets de l 'habitacle. 
Sol ia es tar a la paret , sobre el portal de la c a m b r a o davant la cambra . Poques 
vegades damunt el t inell . Era guarnit d 'un frontal, envellutat i adornat amb perles, l locs dc 
seda, randes o b roda t s . En al t res , a la pari super ior , s ' h i afagia un petit pal i, t ambé 
envellutat , sota el qual apareixia la imatge pintada sobre tabla, tela o canyamàs , i en altres 
era una figura modelada de fang, guix, fusta, ivori o altra matèria adherida a la labia. 
L 'oralor i o imatge es diferenciava del drap de pinzell perquè cl primer solia anar 
acompanyat d ' u n a llàntia, recipient d 'a igua i oli on cremava el ble, que li donava un sentit 
de rel igiós, ment re que el segon tenia més bé una funció decora t iva , encara que la seva 
temàtica fos religiosa. 
Dos són els principals temes representats en els oratoris- imatges i retaules a les llars 
mal lorquines : La figura de Nost ra Dona i la Passió de Jesucris t , j un t amen t amb un petit 
percentatge que inclou altres passatges religiosos o la figura d 'un sant. 
Encara que hem procurat fel una clara diferenciació entre la temàt ica religiosa 
representada entre 1450-1499 i 1500-1520. hem de dir que ambdós períodes presenten els 
mate ixos mot ius devoc iona l s . a m b un gran sentit de continuïtat i una total absència de 
canvis , c i rcumstància que a la fi ha contribuït a presentar conjuntament els resultats dels 
dos períodes. 
Aix í doncs , el motiu principal representat i que permet assegurar que gaudia d 'una 
gran devoció popular era la figura dc Nostra Dona"1 amb totes aquestes variants: 
El segon tema t ambé és una representació típicament medieval: la mort de Crist a la 
creu entre dues figures, la Verge i Sant Joan; però aquesta composic ió té les seves variants 
en subst i tuir aquel ls dos personatges pels lladres o dues figures de Sants . Encara que cal 
assenyalar que, en aquest cas . no podem assegurar si les figures eren en cl mateix cos de! 
quadre o si eren pintades a les portes de fusta, a manera de Iríptic. 
Les diferents variants són aquestes; 
' Segons C! Ll.OMl'ART: tji pintura medieval mallorquina ., 24<J a principi del segle XVI apareix un 
vocable determinant aquests tipus de papéis piut;its' LSTAM l'A 
1
 . La devoció a la Verge a Mallorca queda palesa per algunes resolucions preses • deliberades cn cl tiran i 
General Consell; cn una sessió de ISS7 L'S demanava "aue havem <rr\cur tom tru tota lo preyettt illa ia 
devarió tir la Sacratísimo Mttre tir Déu r Senytirti Ntutru y advarada .." Ics gents s'abslingucscn els 
dissabtes de menjar carn. un costum que molles persones ja practicaven a l'illa Obert cl debat sobte la 
qüestió aquesta proposició no prospera "... per haverdü dívérSas parers no.y liaglié ronrlttsió alguna" li 
PASCUA)-: Alga de los libras de Determinat ions del (i y <¡ Cometi tle la UnWer\itut de Mallorca, USAL 
7 (Palma 1H97-0BJ 423-424. 
Nostra Dona 
Nostra Dona ab lo Jhesi'ts al braç 
Nostra Dona e altres Sants 
La Salutació de la Verge Maria 
Nostra Dona e son fill a la Jalda mort 
Traspàs de Nostra Dona 
Set Goigs dc la Verge Maria 
4 8 peces 
12 peces 
27 peces 
15 peces 
8 peces 
1 peces 
2 peces 
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Crucifixi - Crucifixió - Passió 25 peces 
Passió ab Nostra Dona e altres Sants 13 peces 
Passió ab la Salutació e altres Misteris 1 peces 
Assotament de Jesuchrisi l peces 
Jesucris! 4 peces 
Jesucrist e la Magdalena 1 peces 
Lo nom de Jesucrist (intitulat de perles) 3 peces 
Els altres temes es reparteixen la seva escassa representativitat amb escenes com: 
La Nativitat 5 peces 
Els Tres Reys d'Orient 6 peces 
La Trinitat 1 peces 
La Samari tana 1 peces 
El Juy (de Salomó '.') 1 peces 
O les figures de sants , dels quals els citats són: Bàrbara (1), Cristòfol (2) , Gregori 
(1), Hüeròním ( l ) , Joan ( l ) , Johan Baptista ( ! ) , Miquel (1). Onofre ( I ) , Rafel (1), Urbà ( I ) i 
Verònica (1). 
Alguns exemples que sintetitzen la gran varietat formal i decorativa són aquests: 
itetn en la paret, lum ymatge de la Salutació de la Verge Maria ah sa cortina de tela 
negra, ab sa làntia dc vidre ab son guarniment de cadena de lautó (menjador , Joan del 
Ram, 1452); hem lum oratori de la Passió antich ab portes, hem dues tànties de vidre ab 
son guarniment de cadena (menjador, Bernal Ses Oliveres. 1454); hem un retaulei obra de 
Flandes, ab polseres daurades, és la Passió de Jesuchrist ( cambra ) . Htm ymatge de 
Flandes de la Passió an Joan Ramiro notari. II lliures I sou II dines (encant , Blas Valero, 
1487); Hem hun ymatge de Nostra Dona vell. ab armes de Sent Joan (menjador, Johan de 
Sent Johan, 1494): hem hun ymatge o retaule petit en que és Nostra Dona al mil e Sant 
Joan e Sant Miquel (M. Caselles, 1496). 
hem hun ymatge dc Nostra Dona e son fill a la falda mort. ab sa cortina e frontal de 
vellut vermell, rodat vell (Pere Ortoneda, 1 5 0 5 ) ; hem hun retaule de fust pintat de vert y 
vermell, e dintre figures ab un crucifix fet a modo de armari, hem hun ymatge de Sent 
Johan sobre lo tinell de obre de Flandes (sala-menjador. Mateu M i n a n ta, 151 l ) . 
Pe rò en la compos i c ió de l 'oratori hi podia haver e lements escul tòr ics no sempre 
fàcils de destriar. Els exemples més representatius serien aquests: 
hem lum ymatget de Nostra Dona de guix (Gregori Boga, 147 I); hem hun ymatge 
de Nostra Dona ab lo Jesu Xrist al bras de gnig ab huns paternas!res de sabeia negre en la 
mà (Pere de Viana, 1476).- Ítem hun ymatge de Nostra Dona ab lo Jesús fet de vidre, obra 
de Venècia (Gaspar Miquel Rollan, 1492); hem fuma ymatge de Nostra Dona feta de coral 
xic ha que's diu és de la dona Nicholaua Reyes, ma germana (Bernat Berard, 1493); he m 
hun ymatge de guix de ta Salutació, de Nostra Dona; ttem lum altre semblant ymatge de 
Nostra Dona e lo Jesús daurat (Bernardí Berard, 1493) 
ítem hun ymatge de la figura de Nostra Dona de terra pintat ab son fill al bras 
(menjador , Baltasar Exaló , 1510); ítem hun ymatge petit de vivori que són dues postetes 
plegadisses (Cater ina, mul ler de P. Ortoneda, 1 5 1 4 ) ; hem hun ymatge de vori de Nostra 
Dona e altres Sants, ab son bastiment, ab portes pintat, ab Sent Antoni, Saní Xristófol e 
Sant Bernat, ab VI poms de fast e una cadufa, tot daurat vells (menjador, Dionís Genovard, 
1518). 
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Els draps de pinzell. 
La documentac ió no sempre fu una clara distinció entre ymatge i drap de pinzell, ja 
que moltes pintures (draps dc pinzell) eren el motiu central del oratori i del retaule, i per 
tant, un element d ' a l lò que la documentació anomena ymatge. 
Així d o n e s , n o v a m e n t seran els e lements d i ferencia ls el ls q u e de te rminaran i 
concretaran quan aquell e lement te una entitat pròpia, com a objecte purament decoratiu a 
les cases baix medie va Is i que és nomenat drap de pinzell. 
Les seves característ iques eren aquestes: 
Una pintura sobre tela o canyamàs , amh un bastiment dc fusta. 
Estava penjada de la paret del menjador - sala o de la camhra. 
N o tenia frontal, pali o llàntia, e lements que caracteri tzaven la ymatge, Yoraion o 
el retaule. 
Encara que en molts d 'e l ls apareix representada una figura dc temàtica religiosa, 
no era un devocionari . 
En el ls prol i feren e ls t emes profans i en al tres la temàt ica és j a purament 
renaixentista. 
Els 190 inventar i s enregis t ra ts aporten un total de 136 draps de pinzell que es 
localitzaven preferentment dins la sala o menjador (72 exemplars) , o a la cambra principal 
(32 exemplars ) ; la resta els t roham a l 'escriptori , entrada o porxo, mes I 8 peces dc les que 
no coneixem la seva ubicació. 
C o m ja hem dit, alguns draps de pinzell també formaven part de l 'oratori , així doncs 
no ha de sorprendre que 5 draps de pinzell t inguessin una llàntia al seu costat , prova, una 
vegada més , de la dificultat que suposen alguns casos en destriar si es tracta d 'una pintura 
decora t iva o d ' u n l 'o ra tor i . Ment re que altres quat re els local i tzem sobre el tinell amb 
funcionalitat purament decorativa. 
El suport material d 'aques tes pintures sol ser la tela engrutada. Unes vegades era de 
quali tat , sobretot en aquel les peces importades , p rocedents dc Flandes o eren obres de 
venecians; quali tat que ve de terminada quan aquel les són venudes a l 'encant i de les que 
s 'obté una suma important (El drap de pinzell procedent de Flandes del teixidor Bartomeu 
Gom i la 1485, en el qual hi havia representat les Tres Deesses e Paris, va ser venut per 1 
lliura 2 sous) ; en altres, la qualitat era més baixa, principalment en els que es diu que foren 
fets sobre un llançol i que certifica la seva factura local. Ara bé, la gran majoria eren pintats 
sobre canyamàs i emboti ts en un bastiment de fusta. 
Els draps de pinzell presenten una diversitat temàt ica més rica que l 'anal i tzada i 
descr i ta a tes ymatges. j a que inclou nous mode ls que fugen dels t emes es t r ic tament 
rel igiosos; són t emes profans, t ípics de l 'època isahelina castellana i manuclina portuguesa, 
mentre que en altres hi figuren escenes paganes, extretes d 'obres c làss iques greco llatines, 
que palesen l 'existència d ' uns gusts ja humanistes, preludi de l 'entrada del Renaixement . 
La t emà t i ca r e l ig iosa dels draps de pinzell segue ix e ls mode l s t r ad ic iona l s 
ba ixmedieva l s . Així dons , la figura de Nostra Dona i la Passió de Crist són encara els 
models més representats . 
El tema de Nostra Dona té aquestes varianis: 
Tema 1450-1499 1500-1520 
Nostra Dona 
Nostra Dona - Jesucnst - Sants 
Nostra Dona - Sants 
2 
I 
4 
1 
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Coronació de Nostra Dona 5 - 1 
Salutació 3 5 
Salutació - Tres Reys d'Orient 1 1 
La Pietat 1 
Goig de Maria 5 
Nostra Dona - Tres Reys d'Orient I 
La Pass ió i Cruc i f ix ió de Crist seguia essent un tema preferent . Els diferents 
passatges són aquests : 
Tema 1450-1499 1500-1520 
Passió - Crucifixió 9 3 
Passió - Crucifixió - altres figures - 2 
Oració a l 'hort 1 1 
El trobar de la Creu 1 
Ressurrecció /Davaüament 2 1 
La Cena - 1 
T e m a nou i propi ja d ' un ambient pre-renaixentista és el drap dc pinzell de la Cena 
(de Pere Osona , peraire 1511), motiu que sol ésser esculpit en el t impà d ' a lguns portals 
gòtics (Portal de la Mar de Palma 1394-1398) , encara que poques vegades c o m a tema 
pictòric a les tabtes gòtiques. 
Les figures de sants també es present. En total hi ha ló pintures , a m b les mateixes 
advocacions que en els oratoris . 
De ia mate ixa manera que a final del segle XV, en els pr imers decennis del s. XVI 
es segueixen representant escenes de l 'Antic Testament i passatges bíblics. 
En aquests 136 draps de pinzell els temes aparescuts són aquests: 
Tema 1450-1499 1500-1520 
La Nativitat 2 
La Trinitat - 3 
Tres Reys d'Orient 2 1 
Les Set Virtuts 
-
1 
Tres Històries 1 -
Història de la Sibil-I a 3 2 
Et Rey Deviu (David) 1 -
Creació d ' A d a m 2 2 
Istòrla de Esther e el rey Assuer 2 -
Juy de Salomon - 1 
tstòria de Callin e Abel! 1 
-
Història de Radix e Jessé 1 
-
Un altre bloc temàtic és el configurat per aquel les representacions de personatges 
fantàstics i escenes cava l le resques que són comunes tant a l ' època dels Reis Catòl ics , a 
Caste l la-Aragó, com a la cort de Manuel el Afortunado de Portugal, estils artístics coneguts 
com a isabelí i manue l í , que en els regnes hispànics espanyols de semboca ran a m b l 'art 
plateresc. 
La coronació de Nostra Dona que apareix a la casa del jurat Felip de Pachs (1490) és un tema que 
s'incorpora amb retard a Ics cascs medievals mallorquines, encara que fou un motiu poplar a l'Edat 
Mitjana (tractat per Lluís Borrassà, Ferrer Bassa i Pere Serra a Catalunya i Joan Daurer. actiu entre 1358 i 
1407. a Mallorca. 
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Els motius decorat ius que adornaven els draps de pinzell a m b aquesta decoració són: 
Homens d'urmes ( l exemplar ) . Homes salvatges (1 ex.) genets o geni « cavall o que van de 
cassa {!0 ex.) dos galants e dues dames (1 ex. J, amb xamelots (1 ex.) . 
La principal novetat dets draps de pinzell són les representacions de temes pagans , 
típics d 'una tendència humanista que pregona el Renaixement . 
Els passatges representats són aquests: 
Les Tres Deeses o el Judici dc Paris, documenta t des de 1471 i que perdura fins el 
1505, dels quals un és de procedènc ia f lamenca. Els títols a m b que apareix d ' a q u e s t a 
pintura són: Les Tres Deesse. Venus. Juno e Pallas (Georgi Boga, 1471 i R. Vi vot, 1497); 
Les Tres Deesses e Paris (Bar tomeu G o m i la, 1485 i Jo han de Sent Johan, 1494); Les Tres 
Deesses (Antoni Pont, 1505). 
Destrucció de Troya (Stèfani Solà, 1476). 
Héctor e Priam ( Bernardí Berard, 1493). 
Istòria de Lucrecia (Joan Caselles. 1493) 
Decoració pictòrica sobre fusta. 
A l 'actual i ta t encara desconeixem la decoració pictòrica que tenien alguns mobles 
mallorquins a les cases benestants i r iques d 'època medieval . I quan aquesta es nombra, la 
d o c u m e n t a c i ó s e m p r e ho fa d ' u n a manera tan imprec isa que no pe rmet afegir al tre 
comentar i . Així doncs , el strudo ab son spatler de Just pintat de obres romanes, ab les sues 
armes (cambra , Agus t í Semil la , 1520) gaudeix dc la imprecisió abans esmentada i l 'únic 
detall que crida la nostra atenció és el fet de ser un moble importat , segurament obrat a 
Nàpols. 
Les p in tures sobre una post o una fusta, sense cap t ipus de bas t imen t , són 
genera lment dc petit l amany i penjaven de la paret; cn conjunt formen un grup d 'oh res 
d ' e scàs interès, degut pr incipalment a què són nombrades amb una evident imprecisió, i en 
molts casos pareixen ser més el resuhat de fixar sohrc un suport més resistent una tela o un 
paper pintat que una pintura realitzada directament sohre una taula. 
La seva temàt ica no és moll variada, però per això no deixa que hi hagui motius 
prou interessants. Els més curiosos són aquests: 
ítem una post ab hun cap ab lo ymatge de la Verge Maria (menjador. Salvador Vila, 
1456J. hem una posleta de fast daurada per donar pau hon és pintada la Pietat (capella de 
la vinya. Ludo vico Çanglada , I480J, ítem una posleta de ymatge en la (¡na! és pintada la 
Passió de Jesucrist qui stti penjada en la pitrel (cambra , Michel March, 1497). ítem una 
post en que ha pintada una testa del gran Joannes; - venuda a l 'encant - una testa pintada 
sobre una post pintada per lo gran Joannes, a mossèn Johanot Riera I Ib. XII s. (cambra , 
Pere Ortoneda, 1505). 
Aquesta darrera obra, que en ésser venuda a un preu elevat palesa la qualitat de la 
pintura, és també un dels únics exemples de possible retrat, que si bé j a era cultivat a Itàlia i 
Flandes a finals del segle XV, la seva aparició a Mallorca és a principis del s. XVI . Ara bé, 
tot fa pensar q u e aques ta testa del gran Joannes és també una pintura d ' i m p o r t a c i ó , 
probable de l 'àrea f lamenca. 
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A r m e s . 
La pintura d i rec tament sobre fusta també inclou aquel les a rmes defens ives que 
portava el guerrer on ostentava la seva insígnia o heràldica. Encara que aquestes siguin un 
altre tipus de pintura, molt diferent a les tractades anter iorment , aqu í ressenyam aquelles 
que servien més per os tentació i decoració de l ' interior de l ' immoble que per fer-ne un ús 
bèlic. 
La majoria de les a rmes pintades (pavès, pavess ina) es locali tzaven penjant de la 
paret de l ' escala , que accedia al menjador, a les parets de naia (passadís port icat a m b 
co lumnes , a la part alta de la casa, on s 'ohr ia la porta de la casa ) , o a l ' in ter ior de les 
cambres . 
Item una pavessina ab la yutaIge de Sent Jordi (cambra, Vda. de Pere Domènech , 
1454). Iletn dites pavesines ab sengles figures de donsells (cambra, Antoni Alomar, 1457), 
Teles decorades. 
Els propietar is més rics, a m b una posició econòmica solvent , solien engalanar les 
es tances més ínt imes i concurr ides de la casa a m b leies pintades que cobrien les fredes i 
nues parets de l ' immoble i el rústic i usat mobiliari. 
La documentac ió no sol precisar si aquestes teles eren pintades O es tampades , encara 
que per la temàtica que les decora tol fa pensar que la majoria serien pintades ; altres, un 
petit nombre , pareix foren confecc ionades per Ics pròpies dones de la casa , sobretot 
aquelles teles que eren decorades ab brots o ab obra de fil empua (brodats). 
Els diferents noms que reberen aquestes teles depenia de l 'ús que en feien d 'e l la o de 
la compos ic ió de la mate ixa tela. Així doncs , la seva funció deteminà el seu nom i la seva 
decoració també depenia dc l 'ús. 
Les teles decorades que troham en els albergs medievals reberen aquests noms: 
Drap de linell; estora, cortina de paret o drap de paret; cobribanch, cobritauia; 
tapaporta. lagina porta: pali. En altres, les leles q u e eren c o l l ocades sobre una caixa o 
darrera la taula no tenien una denominació pròpia. 
Drap de tinell: era una tela decorada, a m b motius profans, clàssics o amb brots de 
fulles, que es coloca va sobre el tinell o damunt d 'aquell moble, penjant de la paret. 
El nombre de draps de tinell inventariats en aquests 190 albergs és de 12, encara que 
molts draps de ras, dels quals no coneixem la seva utilitat, podrien tenir la mateixa funció. 
Alguns exemples són: 
Hun drap de tela pintat ab hun galant e una donzella demiait lo dit tinell (Sala de 
Gui l l em Pont , 1487).Un drap de ras per a tinell, ab quatre figures, dos galants e dues 
donzelles, vell (cambra, Michcl Moix, 1489J. ítem lum drap de tinell de tela blava pintat de 
figures (menjador , F rancesc Anglada 1491J. Iletn hun drap de tinell ïstòria de Júpiter e 
Argos (altra cambra, Ra imundo Vi vot, 1497). Item hun drap de tinell de tela negre de la 
stària de Cahin e Abell (cambra , Perot Vicens, 1498). ítem hun drap qui stà damunt lo 
linell en que ha pintat hun home e una dona sobre cànem negre (menjador, Pere Sabater, 
1522), Item hun drap de tinell pintat ab catases (menjador. Nicolau Portell, 1522). 
Estora, carlina de paret, drap de paret. 
Alguns propietaris col · locaven entorn de la paret de la sala, del menjador o del llit 
peces de tela, fetes de jonc o altre teixit per evitar el fred dc les parets . Generalment solien 
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ésser dc grans d i m e n s i o n s , el que indica que envol taven el lloc més freqüentat pels 
moradors de la casa 6 . Quan apareix d in t re el menjador , ho fa en el lloc on la dona 
desenvolupava tasques artesanals (filar, brodar o cosir) en companyia d 'a l t res persones. 
Aques tes peces no sempre eren pintades. Aquí . en aquest treball , ressenyam aquelles 
que presentaven una decorac ió pictòrica ja que hem rebutjat a l 'apèndix aquel les cortines 
que eren exemptes de decoració . Alguns exemples són aquests: 
hem hun drap de paret pintat moiisch (cambra. Viuda de Pere de Parets, 1455); Ítem 
una stora a la paret vella de jonehs pintada (menjador, Margari ta . Vda. de Bernat Mercer, 
1486) ; hem una storu de paret morischa, pintada, de larch de X palms, vella (menjador. 
Bernat Pujol, 1494); ítem una teta negre pintada de brots, entorn del dit lit, vella ( cambra , 
Caterina muller de P. Ortoneda, 1514); hem una cortina gran en que havia pintade la Sena 
ab los Apòstols (cambra principal, Simón Roger, 1520). 
Però altres cort ines devien estar suspeses d 'una barra o una tabla i la seva funció era 
s implement decorat iva. Una d 'e l les era una cortina pintada de les vistes e sponsalles de tos 
Reys Nostres Senyors (cambra, Baltasar Boga, 1491) 
Et cobribanch i el cobritatda. 
Cobri r els seients o les taules amb riques i sumptuoses teles era un signe de distinció 
que sols e ra assequib le a la gent acomodada . Però a la fi del segle XV el luxe dels més 
poderosos era imitat per la gent dc tots els estaments socials , encara que fos amh objectes 
sumptuaris d 'escasa qualitat. 
Però cobrir e ls se ients i les taules a m b r iques teles no era un cos tum quotidià. 
Aquesta pràctica es reservava per aquelles festivitats i solemnitat que de tan en tan gaudia 
la família (bate ig , noces i a l t res) . Així doncs , la majoria de les teles que servien per 
engalanar els bancs , els seients i les taules solien guardar-se dintre de caixes. Quan el notari 
els anomena sempre ho fa amb el nom del moble que en aquell moment cobrien. 
Alguns exemples d 'aques tes peces són: 
hem hun cobribanch de teta verda en què són pintades les armes del dit deffitnci 
(m e nj a do r, B a r t o me u Fe rra n do, 1484); Un cobre lauta obra de venecians ab ocells e altres 
pintures ( cambra . Margar i ta vda. de Bn. Mercer, 1486); ítem hun cobribanch larch ab 
figures de ras (sala, Lorens Bertran, 1493);/te/w / ¡ » / 1 drap de taula moriscll scacat. hem 
altre drap de taule ab tistes e pintures morisques del dit mossèn Antoni Meni (cambra, 
Joana Nadal, 1504), 
El tapaporta, fagina porta. 
Es tractava d 'una tela que dissimulava o cobria la porta que permet ia l 'accés a una 
altra cambra o recambra . No era una peça comuna, més bé és rara en els inventaris. 
hem hun tapaporta de ras ab tres figures, venut a l 'encant per 16 sous (sala, Lorens 
Bertran, 1493); hem hun tapaporta de ras ab armes de mossèn Antoni Martí e de la dtta 
senyora, sa muller (cambra, Joana Nadal , 1504): hem hun tagina porta de ras ab hun home 
e huna dona pintat (cambra, Pere Ortoneda, 1505). 
G. Ll.OMPART: La pintura medieval mallorquina I. 248 Ta referència a una estora dc parcl dc 40 patms 
dc llarg dins cl menjador d'un alberg mallorquí, 
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Cort i nat ge. 
Genera lmen t era un j oc de cort ines que servien per aïllar el llit de la resta de la 
cambra . Solien tenir quat re cor t ines , un cobricel i un frontal, peces que moltes vegades 
apareixen decorades amb títols, figures o brodats. 
Entorn lo Ui! havia tres pesses de cortinatge ab hun galant e una daina (cambra, 
Jacme Dolç , 1490): Item una cortina pintada de les vistes e sponsalles de tos Reys nostres 
senyors (cambra) ; Sis pesses de cortinatge de teta negre pintades de la Istória de 
d'Ardarch atrobades dins una caxa de alber sòiil Mancha (menjador , Baltasar Boga , 
I491J; Una cortina verda ah la istòria de Susana (sala), venuda a l 'encant per 2 ll iures; 
Ítem una cortina negre pintada de donzelles (sala, Lorens Bertran, 1493); Ítem una cortina 
pintada ab minyons, venuda a l 'encant a Martí Moix per 1 lliura 10 sous ( J acme Domingo , 
1494). Ítem hun cortinatge negre de quatre pesses pintades de carts ( cambra , J aume 
Terrasa, 1505). 
El pal i. 
Segons les lleis sumpiuàr ies mallorquines de finals del segle XIV el pali sols podia 
ser utilitzat per la gent el dia que els novís celebraven les noces i durant el dinar de noces, 
per aixoplugar la núvia. També formava part de la decoració d 'un llit. 
El pali que aquí es menciona és una mena de baldaquí disposat sobre un llit. 
Ítem una cortina gran dels Tres Reys e hun pali dels Tres Reys lot de cànem 
(cambra, Bernardí Berard, 1493). 
Banderes, 
Item dues banderes barrades de groch e vermell en ta una de tes quals era la figura 
de Sent Miquel ab lum senyal de Puig (cambra, Francesch des Puig, 1450). 
Papers decorats i pintats. 
A parlir de 1480, en alguns albergs mal lorquins apareixen lot una sèrie de papers 
pintats o amb es tampac ions religioses que solien fixar-se en el marc d 'una pintura, sohre 
una tabla o en la mateixa paret. Degut al seu reduït lamany i a l ' escàs valor crematíst ic de 
l 'objecte, els notaris foren poc explícits i prestaren poca atenció en la redacció de les seves 
característ iques formals. Tan sols amh l 'aplec d 'un nombre considerable , podem arribar a 
formular uns trets generals . 
Aques t s t ipus de p in tures , gravats o e s t ampac ions eren de petit t a m a n y , a m b 
representacions rel igioses que, en la majoria dels casos , eren d 'un format rectangular, d 'un 
sol color, però n 'hi ha que sembla serien figures retallades i coloretjades. 
L a seva local i tzació a la casa sol ser en els llocs més ínt ims i recòndi ts : cambra 
principal, oratori i estudi. 
Els exemples més representatius són aquests: 
Ítem alguns papers piulats de figures de Sancls de poca valor (oratori . Ludo vico 
Çanglada , I4S0); Item dos papers de figures de Jesucrist. Ítem dos papers pintats de 
ymatges de la Pació y Nostra Dona (cambra, Bernal Berard, 1493); Item un paper en to 
qual està piulat lo Trespàs de Nostra Dona (cambra, Jacme Pons, 1495); hem hun ymatget 
de la Passió, pintat sobre paper (menjador, Barlasar Exalcí, 1510),- hem quatre papers 
pintats de Sants; hem hun paper en cptè és pin tal Jesucrist (cambra, Joan Armengol , 1520). 
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Conclusió final. 
La decorac ió de l ' in ter ior d 'aques ts 190 albergs diferia molt d ' u n e s cases a altres. 
Hem constatat c o m a 27 cases no hi havia cap tipus de decoració pictòrica (14%), i que en 
mol tes d 'e l les tan sols n ' hav i a una pintura o un drap pintat, sempre a m b una temàt ica 
rel igiosa. En total , dels 451 objectes pintats o decorats amb pintura, 81 eren de temàtica 
profana i 12 amb un tema clàssic. 
D ' aques t e s dades es desprèn que . des de la meitat del segle XV i fins al segon 
decenni del segle X V I , els gustos humaníst ics-renaixentis tcs tan sols havien fet una tímida 
entrada en els a lbergs mal lorquins , j a que en cap moment es denota un canvi en els gustos 
sumptuar is de la gent ni t ampoc cn la seva mentalitat . Hem de creure que la gent seguia 
p rac t i can t unes n o r m e s d e c o r a t i v e s ances t ra l s molt a r r e l ades . Tan so l s uns pocs , 
principalment mercaders , c iutadans i notaris presenten unes poques novedats en relació a la 
resta dels seus conciu tadans , que rompen la monotonia de Ics pràctiques i models medievals 
establerts. 
La presència de 187 imatges o figures religioses a l ' interior de les cases indica que 
en alguna casa n 'h i havia dues , una al menjador i 1'altra a la cambra o en un altre lloc, la 
majoria dedicats a la Verge Maria o al Crisi crucificat o Passió. 
Des del punt de vista artístic, més interessants resulten els draps de pinzell que , en 
nombre de 136 ( 3 0 % ) , són les peces d 'un «usi artístic més accentuat . Són pintures que 
foren adqui r ides pel seu atract iu pictòric i temàtic. Algunes d 'e l les són procedents de 
Flandes i de Nàpols , Altres no diuen la seva procedència , però quan surten a l 'encant i es 
subhasten, se n 'ob té un preu elevat. Resulta curiós també comprovar que en molts de casos 
el prat dc pinzell és una dc Ics úniques peces que no surt a l ' encant i et propietari se la 
reserva, c o m indicant que era una de les úniques coses que calia conservar . 
Aix í hi tot , del seu total , sols 36 presenten una temàt ica profana i 6 són temes 
clàssics o amb una temàtica greco-llatina, que no sempre cal considerar renaixentista 7 . 
Les teles decorades , cn nombre dc 7 8 , tenien una temàtica més profana, segurament 
degut a la seva funció estr ictament decorativa. La majoria eren importats i molls procedien 
de ta zona de Picardia i Flandes , i que arribaven a Mallorca a través del comerç mallorquí i 
valencià a m b les i l les 8 . G. Llompar i apunta que és un fet que en el t emps de Ferran el 
Catòlic i Carles V a u g m e n t a d volum de la importació dc pintura flamenca''. 
La presència de figures de temàtica clàssica a l'interior dels alhctgs mallorquins dc finals del segle XV és 
una prova de la intromissió dc nous gustos l noves tendències És evident que al llarg del segle XV hi ha 
un procés lent de canvi l'erò hem de ser considerar que duranl d'Eiiai Mitjana els temes clàssics ja eren 
preferits per tes persones més poderoses. Una prova d'això és la petició dc Violant de liar, esposa dc 
Joan I (Monçd 4 de maig 1 3 8 9 ) dé Un Libre líe le.\ Ystàrici Troyanes historiat a un la! Calo pa. Feo. 
Hot-xRiii.i. Y S A N S : Datas para la Mataria r/e ta Bibliografía cn la Corte Aragonesa Is. XIV). USAL 2 , 
Palma 188K. 161 -163 . 
LI comerç de Mallorca ami) Randes s'ha documentat des dc finals del segle XIII. F. Si lvit . l .ANO cila la 
nau de Guillem de Bona que el 1281 arriha a Londres: "Mercaderes y navegantes mallorquines", ¡lisiaría 
tir Mallorca eoord. per J M A S C A R O P A S A R I U S : Palma, 1 9 7 1 , 4 9 ( 1 ; un altre viatge a Plandes fon el de 
Pere Berga, el 1304: F. SEVILLANO: "lie Venècia a Plandes (Via Mallorca y Portugal, siglo XIV)", USA!. 
3.1. Palma 1968, I - 3 3 . Un tercer viatge va ser realitzat per un tal G de liona, el 1328 , llogant l'uixer Sant 
Cristòfol als Procuradors reials mallorquins, per transportar un carragament de llana: J S A S T K I ; M O L L 
"La Tarida Sania Anna i l'utxer Sant Cristòfol", Kamta 2 9 (Estudis sohre la Mallorca Medieval, segles 
XIH-XV1), Barcelona, 1 9 9 1 , 3 7 - 4 9 . 
G . L L O M K A K T : la piulara gòtica ... Tom t , Palma 1977 p. 191 
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Sembla ser que l 'aparició i l 'ús de papers pintats Ü es tampats a m b motius religiosos 
a Mallorca començà a partir dels anys 1475-80 sense que poguem determinar una possible 
procedència, encara que si abans de la implantació de la imprenta a Mal lorca 1 0 . 
I f inalment apuntar que una recerca semhlant , real i tzada a t ravés dels inventaris 
mallorquins compresos entre 1520 i 1570, podria determinar millor els canvis sumptuar is i 
ambientals exper imentats a l ' interior dels albergs illencs i l ' impacte del Renaixement en la 
mentalitat de la gent de cadascun dels estaments socials ciutadans mallorquins. 
Referències documentals 
1 
Notari : Bernat Contestí 
1449 Joan Pons, boter 
Cases : situades fora lo mur de la dita ciutat de Mallorca, al carrer de les Astores. 
A R M C-2509 fol. I 4 - I 6 v ; encant fol. I6v-17 
í tem una ymatge de la Pietat ab portes (menjador}. 
1450 Pere de Conil leres, teixidor 
Alberg: en lo carrer vulgarment appellat cl Pes de la Palla, devant lo abeurador. 
A R M C-2509 fol. 2Cv-28 
1450 Francesc des Puig, mercader 
Casa-alberg: en la parròquia de Sant Jaume 
A R M C-2509 fol. 31-33 
í tem una ymatge de la Verge Maria ab altres sants (menjador) . Ítem dues banderes 
barrades de groch e vermell cn la una de les quals era la figura de Sent Miquel ab hun 
senyal de Puig (cambra) . 
1450 Viuda de Pere des Ledó 
Alberch: parròquia de Santa Creu, al carrer apellat de Sent Lorcnç 
A R M C-2509 fol. 68-69v 
tlcm una ymatge ab la Salutació de la Verge Maria e altres ymatges (menjador), Ítem 
hun retaule ab certes ymatges de la Verge Maria e de Nostre Senyor del dit mossèn 
Bernat (sala), í tem en la sala una ymatge ab son pali de vellut negre ab Jhesús dc 
dues roses de perles. 
1450 Viuda de Jaume Riera, mercader 
Alberch: carrer dc l ïonayre 
A R M C-2509 fol. 74-78; testament fol. 42-42v 
í t em en la paret hun d rap dc pinzel l ab lo crucif ixi de Jhesu -Xr i s t e altres 
ymatges . í tem sobre lo porta) dc la cambra una ymatge ab figura de la Verge Maria e 
altres ymatges . Ítem al costat altre ymalget petit. Ítem devant la ymatga una làntia ab 
son guarniment (menjador). 
1451 Johan Parera, mercader 
casa en la Ciutat 
A R M C-2509 fol. 45-50 
l u
 J. M U N T A M - I R H O J O S A ; "La primera imprenta mallorquina", /J.SVW, 31, Palma, 1953-!%(). 467-503. 
Aquesta investigació ha sigut possible grlcies a l'ajut concedit per la Direcció General d'Investigació 
Científica i Tècnica (BXX-2000-1463) 
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í tem una ymatge tic la Invocació de Nost ra Dona ab por tes . í t em denant la dita 
ymatge una llàntia de vidre ab son guarniment de lautó sotil. (cambra) . ítem en la dita 
paret t robam un drap de pinzell ab figures (cambra) . 
1451 Bertomeu Malrich, tintorer 
Alberg: parròquia de Sant Jaume, en la travessera appellada d'En Saura, 
A R M C-2509 foi. 52v-53v 
í tem en la paret una ymatge gran ab portes ab la imatge de la Verge Maria e altres 
images bona, Ítem una làntia dc vidre ah son guarniment (menjador) . 
1451 Bertomeu l-'erdnun, a d w c a i 
Alberg: carrer del vi 
A R M C-2509 fol, 61v-63v; encant fol. 67 
Una ymaga vella sobre to portal dc la cambra (menjador) 
1452 Salvador Casselles, mercader dc draps 
Alberg: parròquia de Sant Jaume, en la passa de la porta del Sitjar 
A R M C-2509 fol 78-88v. 
ítem hun drap de pinzell ab la Passió de Jhcsu-Xrist . ítem huna ymatge de fust ab la 
figura de la Verge Maria que té Jhesus al bras, ab altres figures (menjador dalt). 
1452 Joan del Ram. sirurgià 
Casa; carrer de Bonayre 
A R M C-2509 fol. 99-102 
í tem en la paret un ymatge dc la Salutació de la Verge Maria ab sa cort ina de tela 
negra, ab la làntia de vidre ab son guarniment de cadena de lautó (menjador). 
1452 Francesc Vilaragut. mercader 
Alberg: prop Sani Jaume 
A R M C-2509 fol. 116-119 
Ítem hun drap de pinzell nou ah figures (sala). Ítem hun oratori on és piniada Nostra 
Dona antich (cambra) , 
1452 Andreu de Marí 
Algorfa: parròquia de Santa Creu, en la travessa que no passa, apellada d'en Thomàs 
Jofre, en lo carrer appellal de Seni Johan. 
A R M C-2509 fol. 124-125 
í tem hun drap de pinzell ab la ymatge de Sen ta Caterina e istòria sotil moll vell, ítem 
una làntia de vidre guarnida (menjador). Venut a l'encant per 2 sous 8 diners. 
1453 Gui l lem Feixes , ciutadà 
Alberg: parròquia de Sant Miquel , en la travessa d'en Socarrat 
A R M C-2509 fol. 142v-145 
Ítem en la paret , sobre lo portal de la cambra , hun oratori ab ymatge de la Verge 
Maria e altres ymatges (menjador) . í tem al replà de la seala atrobam en la paret hun 
drap ab la ymatge de Sent Cristòfol, (cambra) . 
1453 Bernat Serra pelliser 
Alberg: parròquia de Sant Nicolau 
A R M C-2509 fol. 149-153; encant I53v- I55v 
Ítem hun frontal de carmesí ah senyal de Jhesús c dc Serra tol obrat de perles per la 
ymatge de casa. í tem una cadufa e sis poms daura Is del dit ymatge (sala). Ítem hun 
oratori hon és la Nalivital e alircs ymatges moll gran ah ses portes. ítem dos draps de 
pinzell ab moltes figures e altres robes (scriplori), Hem hun ymatge de Jhesús e dc la 
Magdalena , í tem altre ymatge de la Verge Maria c altres figuras. ítem una ymatge de 
Sent Urbà (retret de la entrada). 
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1453 Francesc Vilagut, mercader 
Alberg: parròquia de Sant Jaume 
A R M C-2509 fol. 341-345 
Item hun drap de pinzell nou ab figures (sala) 
1454 Johan Donya, matalasser 
Casa o botiga: parròquia de Sent Nicolau 
A R M C-2509 fol. 166-169 
Item en la paret del dit menjador alrobam hun drap dc pinzell ab la ymatge de la 
Verge Maria ab los Tres Reys d'Orient. Item una làntia de vidre shroquada ab son 
guarniment de lautó tot dolent (menjador). 
1454 Johan Englada, paraire 
Casa: parròquia de Sant Jaume 
A R M C-2509 fol, 176v-178 
Item hun oratori ah invocació de la Verge Maria ab son frontal de vellut vermell vell 
(entrada). 
1454 Viuda de Pere Domènech, mariner 
Casa a la ciutat 
A R M C-2509 fol. 182-182v 
Ítem una pavessina ab la ymatge de Sent Jordi . Item hun drap de pinzell nou ab la 
Passió e altres ymatges . Item hun oratori ab invocació de la Verge Maria. Item una 
làntia de vidre ah sa cadena de lautó (cambra). 
1454 Viuda d'Antoni Tarragó, mestre d'aixa 
Casa: parròquia de Santa Creu, al carrer vulgarment appellat d'en Coha, 
A R M C-2509 fol. I87v- I88v 
llem hun drap dc pinzell ab los Set Goigs de la Verge Maria squinzat (menjador) . 
Hem una post en que és pintada la Verge Maria e Sant Anthoni (cambra) . 
1454 Martí dcz Laners, mercader 
Alberg; parròquia de Santa Eulàlia, al carrer del Forn d'en Candeler . 
A R M C-2509 fol. 192-198 
I tem en la paret una ymatge de Sent Xristòfol (menjador) . Item una ymatge de la 
Pietat (altre cambra) . 
1454 Bernat Ses Oliveres, prevere, beneficiat de la Seu 
Casa a la ciutat 
A R M C-2509 fol. 198-199v 
I tem hun oratori de la Passió antieh ab portes. Item ducs lànties de vidre ab son 
guarniment de cadena (menjador). 
1454 Gabriel Mares, calafat 
Casa: al carrer de Bonayre 
A R M C-2509 fol. 200-201v 
1455 Viuda dc Pere de Parets, mercader 
Alberg: parròquia de Santa Creu, al cantó appellat dels Bast ai sos . 
A R M C-2509 fol. 210-214 
I tem hun d rap de paret pintat morisch (cambra) . Ítem hun oratori de drap ah la 
Salutació de la Verge Maria (menjador), 
1455 Jaume Guarrigua, mariner 
Cases : parròquia de Santa Creu. devant lo alberg d'en Pere Net, 
A R M C-2509 fol. 230-232 
Item dos tabernacles (botiga). 
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1455 Mathià Morro, ciutadà 
Alberg: al carrer de Bon Ayre 
A R M C-2509 fol. 241v-245 
Pr imo hun oratori anlich de la invocació de la Verge Maria ah altres ymatges , í tem 
huna lànta de vidre gran ab sa cadena de lautó (menjador). 
1456 Gabriel Roqua, tintorer 
Cases : parròquia de Sant Jaume, al earrer del Sitjar. 
A R M C-2509 fol. 247v-250 
í tem hun oratori de la invocació de la Verge Maria antieh ab portes. Ítem una làntia 
de vidre ab son guarniment dc eadena de lautó (menjador). 
1456 Pau Serra, sastre 
Alberg: a la parròquia de Santa Creu, al carrer de Sent Johan. 
A R M C-2509 fol. 256v-260 
í tem en lo menjador, en la paret, un drap de pinsell ab figures. 
1456 Salvador Vila, argenter 
Alberg; parròquia de Sant Jaume, al carrer vulgarment dit d'En Aymar, 
A R M C-2509 fol. 262v-266v 
í tem una post ah hun cap ab lo ymatge de la Verge Mar ia (menjador) . ítem sobre lo 
portal de la cambra hon jahia lo dit defunct atrobi hun crocif ix. í tem una lànta de 
vidre ab son guarniment de cadena (cambra) . ítem ducs pesscs de drap de pinzell ah 
figures (cambreta de dalt). 
1456 Nicolau Burgués, apuntador de draps 
Alberg: parròquia de Santa Creu. al carrer ho travessa del carrer de la Mar. 
A R M C-2509 fol. 273-275v 
í tem hun oratori de la Verge Maria ab sa làntia de vidre ab son guarniment de cadena 
de lautó (menjador) . 
1456 Gabriel Bruy, hoter 
Cascs : fora lo mur vel! de la Ciutat , en la parròquia de Santa Creu. al carrer de les 
Stores. 
A R M C-2509 fol. 277-279 
1456 Johan Alamany, tintorer 
Casa-Alberg a la Ciutat 
A R M C-2509 encant fol. 282v-283v. 
1456 Guil lem Font, paraire 
Cases a la Ciutat 
A R M C-2509 fol. 293-294 
1456 Daniel Morel , ciutadà 
Alberg; parròquia dc Sant Jaume, a la travessa del Sepulcre , devant l'alberg d'en Pere 
Morro, mercader . 
A R M C-2509 fol. 296v-298 
í tem hun oratori petit antich (menjador) 
1456 Guil lem Sacosta, mercader 
Alberg: parròquia de Sant Nicolau, al carrer appellat lo Càller. 
A R M C-2509 fol. 298v-304v. 
1457 D om ingo Xuixolo. mariner 
Cases : parròquia de Santa Creu, prop la Portella dels boters. 
A R M C-2509 fol, 315-316v 
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Item en la paret, sobre lo portal dc la cambra , hun oratori de la Invocació de la Verge 
Maria ab portes. Ítem una làntia de vidre ab son guarniment de cadena de lautó. Ítem 
hun drap de pinzell fumat ab moltes figures (menjador), 
1457 Antoni Alomar, remolar 
Cases : devant la lotga dels mercaders, de propietat d'Antoni Senra. guardià de la mar. 
A R M C-2509 fol. 3 2 0 - 3 2 2 * 
Item hun oratori petit ab lo crucifixi. Ítem una lànta de vidre ab son gornimcnt de 
cadena de lautó, Item hun drap dc pinzell gran lo qual stava en la paret del mengador 
ab la istòria de Sent Miquel (menjador) . Item dues paves ines ab sengles figures de 
donsells (camhra) . 
1457 Bertomeu Sinclaus, mestre d'aixa 
Alberg: par ròquia de Santa Creu, al carrer ant igament dit d'en Coa, prop la porta 
apelada de Santa Caterina. 
A R M C-2509 fol. 324v-328 
Item hun oratori antich ah la invocació de la Verge Maria, ab portes. Item una làntia 
de vidre ab son guarniment de cadena de lautó (menjador), 
1458 Antoni Sendra, guardià de la mar 
Botiga e algorfa: fora la Ciutat, co és en lo ra val 
A R M C-2509 fol. 334v-337v 
Item hun oratori ab portes ab la ymatge de la Verge Maria e altres figures. Item una 
làntia gran de vidre ah sa cadena de lautó. Item hun drap de pinzell ab figures de la 
dita dona Morata (menjador). 
1458 Salvador Guarrosa, mestre d'aixa 
Cases: devant la lotga dels mercaders. 
A R M C-2509 fol. 
Item hun oratori ab invocació de la Verge Maria e altres ymatges , Item huna làntia de 
vidre ab son guarniment de eanena de lautó. Item hun drap de pinzell de la Pació. 
Altre drap de pinzell ab la istòria de Sent Lorens (menjador) 
1463 Pere Guialfeny, mercader 
Alberg: parròquia de Santa Creu, al carrer dit del vi. 
A R M C-2509 fol. 356-357 
1464 Pere Castelló, mercader de Barcelona 
Casa en la ciutat 
A R M C-2509 fol. 205-206v 
En la paret a trobam hun drap gran de pinzell nou ab moltes figures (cambre-algorfa). 
Pr imo hun oratori antich ab portes. Item una làntia de vidre guornida ab sa cadena e 
corda (menjador) . Ítem hun tros de cortina blancha ab la ymatge ho figura de Sent 
Miquel e de hun àngell (recambra). 
1468 Jacme Serdà, ciutadà 
Cases enderrocadisses: prop la porta del Sitjar 
A R M C-2509 fol. 203-204 
II 
N o t a r i : Joan Porquer 1464-1523 
1464 Palagrí Unis, donzell 
Alberg: al carrer vulgarment dit de Micer Salzet , a la par ròquia de Santa 
Eulàlia 
A R M P-450 fol. 53V-60-. encant fol. 61-62 
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í tem en las parets de la dita sala atrubi hun retaula ah ymatge de Nostra Dona 
ab lo Jhesús al hras lo qual me donà mossèn Nicholau Monyoç . í tem sis 
poms daurats ah hun frontal de carmesí , del qual la seda és mia e les perles de 
la heretat. í tem una lanta de vidre ah son gorniment (sala) 
Ítem hun drap de ras gran de la stòria de Piramus el Tishe (menjador), 
1470 Johan Berthomeu 
Alberg: parròquia dc Santa Creu 
A R M P-450 fol. 22-22v 
í tem hun oratori de Nost ra Dona de Sant Johan e Sant S teva en la paret 
(menjador) 
í tem hun drap de ras vell de figures, de pocha vàlua. ítem en la paret sis (--) 
p in tades de homcns salvatges ah hun bastó en la mà obra de Nàpols (altra 
cambra) 
1473 Elionor muller de Johan Berthomeu major de dies 
Alberg: (--) 
A R M P-450 fol, 87-97 
1478 Bevenguda muller de Berthomeu Nadal paraire 
Alberg: al carrer d 'en Ignaci Torrella, a la parròquia de Sant Miquel 
A R M P-450 fol. 205-210 
í tem hun ymatge de Nostra Dona e de mol ls Sants ent ie pengal a la paret 
(sala). 
1495 Jacme Pons prevere, rector de Val ldemossa. 
Alberg: al carrer de la Portella, parròquia de Santa Eulàlia. 
A R M P-451 fol. 71-74v. ; encant fol. 75 
í tem hun paper cn lo qual stà pintat lo Trespàs de Nostra Dona (cambra alt al 
cap de la seala) . Item hun ymatge de Nostra Dona ab son fill al hras lo qual 
stà penjat al portal de la cambre (menjador). 
1495 Johan Vivó blanquer 
Alberg: al carrer de la Calatrava, parròquia de Santa Eulàlia, 
A R M P-451 fol. 78-84 ; encant fol. 85-93v 
Item dos draps de pinzell en la un dels quals ha pintades mollas figuras a 
l ' ent iganyel . E en Paltre és pintat lo Rey Deviu. Item una cortineta de tinell 
en la qual stà pintat Sent Xristòfol. Un drap dc pinzell cn lo qual stà pintat 
gent qui va a cassa (en una caixa). Item hun ymatge en lo qual stà pintada la 
Passió de Jhesu Xrist lo qual stà penjat al portal de la cambra de dita sala 
(sala), 
I49() Mag. Salvador Sureda cavaller 
Alberg .en lo ort de la Almuda ina que comprà dels p rocurador s de Pera 
Speraneu ctudadà, 
A R M P-451 fol. 95-137 
I tem hun tinell ah unes polceras o respailas de roure de F landes ab dos 
armar is en lo dit tinell ab ses tencadures . Item hun drap de ras de figuras 
sobre lo dit tinell clavat a la paret. Item hun ymas tge (sic) obre de Flandes 
dels Tres Reys ab ses portas qui stà sohra lo portal del rebost (sala). 
Ítem hun frontal de retaula o ymatge dc casa de carmesí , ab les armas del dit 
difunt e de la muller sua, ah lo nom de Jhesús de perlas ah flocadura de or e 
de ceda carmes ina (En la cambra nova) . Ítem hun retaula c una carpita entorn 
dels Set Goyx c una làntia ab sa cadena (capella). 
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1496 Rafael Salt ciutadà. 
Alberg: a la parròquia de Santa Eulàlia, en la yIla de l 'esglés ia . Devant lo 
fossar e font de Santa Eulàlia. 
A R M P-451 fol. 164-I73v; encant fol. 251 
Item hun frontal petit de carmesí guarnit de perles menudes y hun ymatge de 
retaula (cambra) . 
1496 Mateu Massanet ciutadà, doctor en drets 
Alberg: al carrer de Sant Jaume, contigu a la sglcsia del dit Sent Jaume. 
A R M P-451 fol. 176 
Item dos ymatges qui stàn a la paret, lo hun de la Passió e l'altra de Nostra 
Dona e de altras Sants (sala). Item hun ymatge petit de la Passió (scriptori). 
1496 Matheu Pujáis paraire 
Alberg: llogat, al carrer del Socorredor 
A R M P-451 fol. 202-204 
Item hun ymatge petit de pinzell en que és la Passió e tres ymatges de paper 
qui stan al portal de la cambra (menjador) . Item hun drap de pinzell vell e 
asquinsat. Item altre drap o cortina de pinzell (cambra). 
1496 Johan Gradolí , mercader 
Alberg: a la parròquia de Santa Eulàlia, al carrer dit del Forat. 
A R M P-451 fol. 273-307, fol. 311-317; encant fol. 321-329 
Item hun yma tge de fust deural en que és la Nativitat de Jhesu Crist e la 
Pass ió . í t em una cur t ina de tela negra ab lo Jhesús e qua t re ànge ls , qui 
serveix per metre denant lo dit ymatge (la sala) . Pr imo dos draps de ras de 
figuras (cambra de la sala). Ítem hun drap de pinzell de la Salutació (cambra 
del menjador) . Pr imo hun ymatge de Nostra Dona de pinzell ah lo Jhesús al 
bras. Item una rodella ab Sent Jordi (menjador) Item hun ymatge de Nostra 
Dona ab Sent Xristòfol e Sent Johan Batista (cambra dels j ovens ) . Item hun 
ymatge del Juy poquet (scriptori) . Pr imo hun ymatge dc fust en que és la 
Pietat ab les armes a les spal las del Bisbe don Luís dc Prades (retret del 
escriptori.) 
1497 Michel Blanch, creditrix 
Alberg: a la parròquia de Sant Nicolau, denant la dita església 
A R M P-450fo l . 117-119 
Item hun drap de pinzell ohre de venecians en lo qual és pintat la Selutació de 
Nostra Dona e la Nativitat e com los Tres Reys lo vingueren adorar. Item hun 
altre drap de pinzell obre de venecians en lo qual és pintat la Passió de 
Jesucrist í t em huna posteta de ymatge en la qual es pintada la Passió de 
Jesucrist qui stà penjada en la paret (cambre après del menjador). 
1498. Gaspar Sala donzell 
Alberg: al Carrer dit dels pintors. 
A R M P-450 fol. 120-122v (incomplet) 
Item hun ymatge en que ha un frontal de carmesí ab les a rmes de Sala y 
Fuste(r)s ab un Jesús ab letres de perles menudes en lo qual ymatge havia 
vuyl p o m s daurats y un lletó. Item una llàntia ab sc corda y cadena penjada 
en mig de la sala (sala). Item un ymatge de Sent Cristòfol (cambra qui trau 
portal al dit porxet.) 
1506 Gabriel de Berga, ciutadà 
Alberg: prop l 'Hospital General , a la parròquia de Sant Jaume 
A R M P-450 fol. 68-87 
J A U M E S A S T R E M O L L 
ítem dos ymatges de Nostra Dona lo hun gran antie, e Laltre petit; stàn pesats 
prop la porta de una cambra de la dita sala. Pr imo hun drap dc tela ab algunes 
figures qui s tave a! t inell . Item hun drap de ras stret ab figures qui stave 
detrás la taula. Item hun cobri taula de venecians ho (sala). Ítem hun frotal de 
yma tge de vellut c a rmes í intitulat de perles ( cambre qui trau finestre a 
l 'entrada) 
1506 Johan Aguiló apotecari 
Alberg: En la plaça de! Pa. a la parròquia de Santa Eulàlia 
A R M P-450 fol. 151-159. encant fol. 160-178 
Item un retaula sobra lo portal de dita cambra en lo qual és la Passió ab Sant 
Johan y Nos t ra Dona . Ítem alguns papers p inta ts sob ra lo dit portal l 
(menjador) . Item hun drap de pinzell de Adam. Item un drap de pinzell de 
tinell (porxo). 
1506 Onofre Gallet prevere 
Alberg a la ciutat 
A R M P-450 fol. 367-371 ; encant 371 
1506 Johan Gomis agricultor 
Cases : parròquia dc Santa Eulàlia al carrer o travessa qui hix devant la casa 
del Magnífic Jacme de Carreteny doc to ren lleys. 
A R M P-450 fol. 378-381 
Ítem un drap dc pinzel pintat de xamelots nou de que diu la dona muller de! 
defunt que és de un lensol seu que havia tret de casa se mara. Ítem altre drap 
de pinzel vel ya usat on és pintat la Salutació de Nostra Dona e Tres Reys. 
I tem un imatge de Nostra Dona de guix sobra lo portall de la cambra ab unes 
tovalletes devant (menjador). 
1506 Ysabcl Staràs 
Casa: a la parroquia de Santa Eulàlia, al carrer antigament dit d 'en Plaça. 
A R M P-450 fol. 387-395 
Item hun imatge de fust a la paret de la Salutació vell (menjador). 
1506 Ludovico Cotoner, ciutadà 
Casa: al carrer de Sant Jacme. 
A R M P-450 fol. 395 
Item sobre la dita caxa hun drap de ras dc figures j a vell . la major part arnat e 
asquinsat. Ítem huna ymatge de Nostra Dona ah son fill (sala) 
1506 Gabriel dc Berga 
Alberg: a la parròquia de Sant Jaume, prop lo Hospital General . 
A R M P-451 fol. 404-419 
Item dos ymatges de Nostra Dona, lo hun gran e l 'allra petit (sala). 
Pr imo hun drap de tela ab algunes figuras qui stave al tinell (cambra) . 
1507 Magdalena Costa 
Casa si tuada a la parroquia de Sant Miquel al carrer dc la Ciquia de la aygo 
de la Ciutat . 
A R M P-450 fol. 409-412 
A la pare t , sobre lo portal de la C a m b r a , hun y m a t g e ab hun crucif ix 
(menjador). 
! 509 la dona muller de Pere Montenyans qD. 
Casa: dins la Almudayna devant la Case del Magnífic Cabriel 
A R M P-450 fol. 412-414; encant fol. 415 
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Item hun drap vell de pinzell . Item altre drap obres de xemellot en la paret. 
Item hun Jhesús ab son bastiment (menjador dalt) 
1509 Johan Alberti mereader 
Casa: a l 'antrada del carrer del Vi, a la part de la placeta de Santa Creu. 
A R M P-450 fol. 418-423 ; encant fol. 424 
Item hun ymatge de la Passió e una làntia ab se cadena penjade al mig del 
menjador, són dels dits germans (menjador) 
1510 Philipi Pont ciutadà 
Alberch: ah les armes de Pom en lo front de part de dins del dit alherch. 
A R M P-450 fol. 430-442v 
Pr imo alt en la paret hun ymatge de la Pietat ab la vasa deurada . Item hun 
altra ymatge ab portes de Nostra Dona ab alguns Sants (altre menjador). 
Iiem hun rctaula dc la Salutació de Nostra Dona en lo quall en la huna part és 
Sant Johan Bat i s ta e en I 'a l t ra part Sant Mique l (Scr ip tor i deval l lo 
Menjador). 
1510 En Togores , donzell 
Alherch; a la parroquia de Santa Eulàlia 
A R M P-450 fol. 450-459 
Item hun ymatge de Nostra Dona e altres sants antich e vell lo quall penja al 
portall de la Sala (menjador) , Ítem quatre papers pintats de diverses sants en 
la hu dels quals ha una Verònicha (cambra major). Item hun ymatge de Sania 
Bàrbara, h e m dos ymatges de paper ço és io hun de la Pietat e 1'altre de la 
Passió (cambra) . 
1510 Perot dez Ros, ciutadà. 
Alberch: al carrer de la Portella. 
A R M P-450 fol. 471 v-475; encant fot. 475v-477 
Sobre lo portal de la sala ha hun ymatge de fust deurat de Nostra Dona 
poquet. 
1510 Arnau de Santa Cilia, canonge 
Casa: dc la dignitat del Reverent Capiscol. 
ARM P-450 fol. 480-489 
Ítem altre drap de ras de dita taula ja usat (menjador). 
1511 Francesc des B r u y l , ciutadà. 
Alberch: al carrer dit de Sant Feliu. 
A R M P-450 fol. 497-515 
ítem a la paret hun ymatge de Nosira Dona vell ab hun frontal de vellut ab sis 
p o m s deura t s (sala) . Item en lo front de la cambra hun yma tge de sant 
Gregori (cambra) . 
1512 Bernat Babiloni paraire. 
Alberg: a la parròquia de Sant Miquel 
A R M P-450 fol. 522-529 
Item hun ymatge alt al portal de la cambra ab Nostro Senyor crucificat y ab 
dos ladres (sala) . Item hun drap de pinzell molt vell. Ítem unaltre drap de 
pinsel) vell qui stà denant lo dit (cambra maior) . 
1517 Johan Castell nolari 
Alberg a la ciutat 
A R M P-450 fol. 300-301 
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Item hun retaula de cortine ab polseres dels Tres Reys mitgen fer. Item altre 
re tau la de cor t ine sens polseres de Sant H ie ron im. I tem hun retaula dc 
pergamí de tres palms cn que son lots los misteris de la Passió de Jesucrist. 
1518 Johan Rull, apotecari 
Alberg a la ciutat. 
A R M P-450 tol. 255-258; encant tol . 259 
ítem a la paret tres ymatges de paper (cambre al replà dc l 'escala). 
1 52M Agust í Serralta, ciutadà 
Alberg: al carrer del Sitjar, parròquia de Sant Jaume 
A R M P-450 fol. 215-226 
Pr imo un retaula de la Salutació lo qual stava al cap de la Sala. Ítem hun 
yma tge de la Nativitat guarnit de fust (sala) . Strado ab son spat ler de fust 
pintat de obres romanes ab les suas armes (cambra del difunt). Item hun drap 
de ras gran de figures lo qual stave a front de la sala (menjador). 
1520 Simón Roger lapiscida 
A R M P-450 fot. 320-324; encant fol, 325-329 
Casa: l logada, de Mossèn Pons prevere, situada en lo carrer del Call. 
í tem a la paret mol ts ymatges dc paper y dos sarafins. Item un retaula gran dc 
la Salutació qui stave penjat a la paret. Item una làntia ab se cadena e corda 
(men jado r ) . I tem una cor t ina gran en que havia p in tade la Sena ab los 
Apòstols (cambra hon dormia lo dit difunt) 
1521 A . A n s e l m 
Alberg a la ciutat 
P-450 fol. 261-276 ; encant fol. 277-283 
Ítem alguns papers o ymatges a la peret (cambra) , Í tem algunes ymatges de 
paper a la peret (altre cambre) . Item hun ymatge o retaula de Nostra Dona 
usat (sala). 
Pr imo una figura de Nostra Dona daurada de bulto ab ses portes, bast iment e 
po lse res , ab una vest idura de fil e m p u a ab listes t a rangades . Item quatre 
serafos de paper de letanies. Ítem alguns papers pintats de figures de Sants . 
Item una post molt vella en que és pintada la figura dc Nostra Dona. Ítem un 
yma tge petit romput de Nostre Dona la qual és de bul lo ab ses cubertes y 
portes pintades de Sants (dins la capella). Ítem hun ymatget de fust a hon ere 
pintat la Passió (estudi). 
1522 Hyeroni Cotoner ciutadà 
Alberg: al carrer de Sant Jacme a la parròquia de Sant Jacme. 
P-450 fol. 188-196 
Damunt lo tinell una posteleta de figures de ras molt usades, í tem a la paret 
un retaulet en que stà pintat de guix Nostra Dona ab son fillet y tres saraffins 
(sala) . í tem a la paret un ymatge de la Passió (sala vella qui trau finestre al 
ort) . Ítem un retaulet petit ah ia Passió deurat (recambra on dormia lo difunt), 
1522 (--) para i re 
Casa: al carrer dels Holms en la parroquia de Sant Miquel . 
A R M P-450 fol. 316-318 
1523 Pere Remolar fuster. 
Unes cases , so és botiga e algorfa a la parròquia de Sant Nicholau 
A R M P-450 fol. 292-293 
1523 Nadal Castell moliner de farina 
Alberg pobre , a la ciutat 
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A R M P-450 fol. 304-305 
1523 Pere Moll paraire 
Cases , a la Pescateria 
A R M P-450 fol. 312-314 
1523 Johan Pons blanquer 
A R M P-450 fol. 330-333v, encant fol. 338v-340. 
Item hun retaula dc fust ab la figura de Nostra Dona. Ítem una làntia ab dos 
cadenas de leutó (menjador) , item una cortina de ras ah dos letons e scuts lo 
nom de Jhesús en mig. Item una cortina dc pinzell de Plandes vell (cambra) . 
1537 Johan Ribes, prevere 
Alberg: al carrer de mossèn Cundieres , a la parròquia Santa Creu, 
A R M P - 4 5 0 f o l . 237-25 Iv 
ítem una posteta a hon és pintada la mort ab cobles de la mort (Estudiet de 
mitge escala) . Item hun ymatge de tela guarnit de fust a hon és Jesuchrist 
quant aparex a la Magda lena en l 'ori . Item un angelet y una cadufeta de 
Letames (cambra) . Item un ymatge de la Verge Maria de Lore to de tela ab 
son bast iment de fust. Item hun retaulet hon es la Pass ió vell (cambra de la 
Sala). 
í tem una cort ina de venecians vella hon és pintada la Cena que feu Jesuchrist 
ab los apòs to ls . Item unaltra consenblanl cort ina vella a hon és pintada la 
Passió de Jesuchrist . Item una cortina de lela a hon és pintada la Resurecció y 
com los Tres Reys d 'Or ient adoraren a Jesuchrist , vella. Ítem unaltra cortina 
gran de tela a hon són pintats los Reys d 'Orient . Item un entorn peu de lit de 
tela pintada ab dos latons y un scut . Item hun re taule t de tela ab son 
guarniment a hon és pintada la Salulació dc la Verge Mana (recambra) . 
II 
Notari: Martí Terrers (1471-1512) 
1471 Georgi Boga, baster 
Alberg: parròquia de Santa Eulàlia 
A R M T-8S4 fol. 40-45v 
Hun drap de pinzell pintat de les Tres Deesses , Venus , Juno e Pallas. Item 
hun ymatgct petit de la Pietat dc fust e hun ymatget de Nostra Dona de guix 
(menjador). 
1472 Bartomeu Albertí. doctor i jurista 
Alberg: parròquia de la Almudaina 
A R M T - 8 5 4 fo l .7 -17v . 
1474 Johan Stach, corder 
Casa: carrer de la longa dels genovesos, a la parròquia de Sant Nicolau. 
A R M T-854 fol. 24v-32 
Hun d rap de pinzell c lavat a la paret ab !o misteri del t robar de la Creu. 
(cambra) Hun drap de pinzell pintat del misteri dc la Pass ió . Item hun drap de 
pinzell ab Sant Anthoni e Sancta Catarina. Item hun ymatge o retaulet de fust 
ah Sants sobre lo portal de la cambra, (menjador). 
1475 Baltasar Carreres, texidor de llana 
Alherg: carrer d'En Carnero 
A R M T-854 fol. 36-38 
JAUMFI SASTRE MOLL, 
Hun drap dc pinzell ab Ystòria de Santa Sibil·l a (menjador) ; venut per VIII .v. 
(eneant ) . Hun drap dc pinzel! vell ab donzel les c al tres pintures . Item hun 
altre d rap de pinzell petit ab ymatges de Nostra Dona c Sancta Catar ina 
( m e n j a d o r ) ; huna stora h lancha c l avada a la pare t ; una làntia ab son 
torn i ment. 
1476 Pere de Viana, botiguer 
Casa a la Ciulai 
A R M T-854 fol. 64-83 
Un y m a t g e de Nost ra Dona ab lo Jcsu Xrist al h ras de gu ig ab huns 
paternostres de sabeia negre en la mà (--), 
¡478 Joanot Sureda, donzell 
Casa: l logada, situada al carrer de la Portella. 
A R M T-855 fol. 22-36 
1479 Nicolau Joan, mariner 
Alberg cn la ciutat 
A R M T-855 Ibi. 47-48 
Hun ymatge de Nostra Dona a la paret nou obra de venecians, Item hun drap 
de pinzel l gran nou , en lo qual és p in tada la Tr in i ta t e al tres Sanc ts 
(menjador) . 
1480 Ludo vico Çanglada, donzell 
A R M T-855 fol. 90-123v 
Hun oratori ab portal de passatge nou en què és pintat Nostra Dona ab lo 
Jhesús al braç c Sanet Joan Hablista al hun costal e Sanet Francesch al altre, 
figures ab Ics a rmes dc Çanglada cn les polccres . Item una làntia ab son 
guarniment , (menjador) . Hun drap dc tinell de ras ab figures de Sanet Jordi a 
cavall quant dcl l iura del Drach la donzel la ia vell e usat ( cambra ) . Hun 
ymatge de Jhcsu Xrist enhotit sens creu. Item alguns papers pintats de figures 
de Sancts de poca valor (oratori), 
D e m u n t lo dit bancalc l havia hun d rap pintat de hun bell pagó e altres 
frasques (retret dc l 'escriptori). Hun retaulet de fust ab ymatges de paper de 
pocha valor (cambra dels escuders), Hun oratori o rctaulei dc fusi molt vell e 
sòtil ab ymatges dc la Passió de Nostra Dona (casa de la taverna). 
Hun retaula vell ab ymatges de Nostra Dona c altres Sancts ab hun troni al de 
vellut negre ab flocadura blanca e negre [menjador de la vinya). Hun retaula 
de Flandes hon és pintat la Salutació, la Nativilat de Jesu Xrist, lo Simeón e 
los Tres Reys. Ilem hun retaulet ab portes hon és pintada la Passió de Jesu-
Xrist. Item una posteta de fust daurada per donar pau hon és pintada la Pietat 
(capella de la vinya). 
1482 Joan Oliver, guixer 
Casa: parròquia de Sani Eulàlia, porp l'església dc S. Francesc. 
A R M T-855 fol. 142-I45v 
En la paret una yma tge de la Salutació obra de venec ians . Ítem un altre 
ymatge de fust ab figures dc Jesu Xrisi e allres, molt vell (porxada). 
1485 Bcrtomeu Gom i la, texidor 
Casa; parròquia dc Santa Eulàlia, al carrer vulgarment d'en Sureda 
A R M T-855 fol. 19] - I95v; encant T - 856 fol. l-5v 
Hun retaulet o ymatge dc figures de Nostra Dona e allres sancts ia vell e ab 
hun frontal sòtil , Item hun drap de pinzell pintat de les 'l'res Deesses e Paris 
(sala); encant: hun drap de pinzell de les Deesses 1 lliura II sous. 
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1486 Antoni Pont, paraire 
Casa en la ciutat 
A R M T - 8 5 6 f o l . 17v-19 
Una cort ina de cànem negre pintada de hmts e figures (camtira). 
1486 Francesch de Sant Martí , donzell 
Alberg de la ciutat 
A R M T-856 fol, 23-35 
Hun yma tge daurat de figures de Nost ra Dona ab lo Jesús al bras Sanet 
Francesch e altres Sancts . Item hun drap de la Salutació fet de tela obra de 
Flandes I tem hun drap de tela ab la figura de Sancta Magda lena . Item hun 
drap de tela hon és pintada la Pietat . Item hun drap de ras ab figures de 
galants gran (cambra) . 
1486 Margari ta Vda. de Bernat Mercer, mercer 
Casa a la ciutat 
A R M T-856 fol. 36-38v. 
Un retaulet penjat a la paret daurat hon és pintat lo t raspàs dc Nostra Dona. 
Item hun drap de pinzell obra de Flandes hon és lo deval lament de la Creu e 
la Resurrecció . í tem una stora a la paret vella de jonchs pintada (menjador) . 
Un cohre taula, obra de venecians ab ocells e altres pintures (cambra) . 
1486 Pere Gallart, mercader 
Casa llogada: devant la sglésia de Sant Nicolau 
A R M T-856 fol. 40-44 ; encant fol. 46v 
Hun drap de pinzell obra de Flandes qui és la Istòria de Paris ab les Deesses 
Item hun altre drap dc pinzell hon és la Creació de Adam (cambra) , 
encant: Dos draps de pinzell lo hu gran de Adam e Eva, l'al (re poquet de les 
Tres Deesses I lliura X sous. 
1487 Guil lem Pont 
Casa a la parròquia de Santa Creu 
A R M T-856 fol. 49v-52 
Hun d rap de tela pintat ab hun galant e una donzel la d e m u n t lo dit tinell 
(sala). 
1487 Blas Valero, notari 
Casa a la ciutat 
A R M T-856 fol. 52-56V 
Un cor t ina tge de quatre pesses fet de drap de Almer ia ab rande al mig de 
cascuna pessa. Hem un retaulet obra de Flandes , ah polseres daurades , és la 
Pass ió de Jesuchris t (cambra) ; Un ymatge de Flandes de la Passió an Joan 
Remiro notari , II l l iures I sou II dines (encant) . Un retaula dels Tres Reys 
d'Orient fet de tela. (cambra) : hun ymatge dels Tres Reys an Antoni Abrines 
XII sous (encan t ) . Hun cor t inatge ab son g o m i m e n t ah f igures obra de 
València V pesses ab flocadura groga (cambra) . Hun ymatge de F landes de 
l 'assotament de Jesús (escriptori). 
1489 Miche! Moix, donzell 
Casa a la ciutat 
A R M T-856 fol. 69-85 
Un drap de ras per a linell ab quatre figures, dos galants e dues donzel les vell. 
Item un drap de ras ab figures de cassa vell e sòtil, Item hun ymatge de paper 
hon és pintada la Pietat (cambra) . 
JAUME SASTRIi MOLL 
hun retaula penjat a la paret ah figures de Nostra Dona e dels Sancts Joans ab 
quat re p o m s daura ts e hun frontal de vellut vell c sòtil . Una làntia ah sa 
cadena dc lautó e guarniment, (sala). 
1489 Martí Terrasa, notari 
Casa a la ciutat 
A R M T-856 fol. 87-89v. 
Hun ymatge daurat ab figures de la Verge Maria ah lo Jesús al bras e altres 
Sancts (menjador) . 
1489 Antonia, muller de Francesc Riera 
Casa propietat de Lluís Maties, convers, confiscat per la Santa Inquisisció. 
A R M T-856 fol. 92v-97v 
Hun ymatge al portal de la cambra hon ha pintada la Sa lu tac ió de Nostra 
Dona ab una làntia devant (menjador). 
1490 Jacme Dolç, ferrer 
Casa a la Ciutat 
A R M T-856 fol. HOv-115 
Entorn lo llit havia tres pesses de cor t ina tge ab hun galant e una dama 
(camhra ) . Hun retaula dc Nostra Dona (donat pel difunt a la Confraria de 
Ntra. Dona de la Concepció), llcm hun drap de pinzell de Homens Salvatges 
sòtil. (menjador) 
1490 Bernat Miquel Berard. ciutadà 
Casa: en el carrer de la Portella 
A R M T-856 fol. 121-130 
Hun ymatge penjat a la paret ab figures de la Verònica e de la Verge Maria la 
Fas . Item altre ymatge de la Verge Maria e altres sancts, vell (menjador) . Hun 
yma tge dels T res Reys de Orient penjat a la paret. Ítem una làntia ah son 
guarniment (cambra de la possessió) 
1491 Baltasar Boga. forner 
Casa ah un forn de pa, situat en Ciutat, parròquia de Santa Eulàlia devant la 
font dita de Sancta Eulàlia. 
A R M T - 8 5 6 f o l . 146-150 
Hun ymatge de Jesús petit. Ítem una cortina pintada de les vistes e sponsal les 
de los Reys Nostres senyors. Ítem hun drap de tinell pintat de dues figures. 
Item hun drap dc pinzell squinsat (cambra) . En lo portal de la camhra hun 
retaulet pintat e daurat ab figures de la Passió e al tres Sancts ab sa làntia 
fornida. 
Sis pesses de cor t ina tge de tela negre pintades de la Istòria de d 'Ardarch 
a t robades dins una caxa de alher sòtil blancha. Item dos drapets de pinzell 
hun Sanet Hieronym, altre dc Sant Jordi (menjador). 
1492 Gaspar Miquel Rollan, mercader 
Casa: carrer de la Bosscria, parròquia de Sant Nicolau 
A R M T-856 fol. 152-158v 
Hun retaula o drap de pinzell dels Tres Reys de Orient sòtils. Item una làntia 
ab son guarn iment , (entrada). Hun drapet de pinzell ab yma tges de Nostra 
Dona e altres Sants, (estudi). Hun ymatge de paper al cap del llit de la Trinitat 
(retret de l 'estudi). Hun drap dc pinzell sobre lo dit linell. Item hun drap de 
pinzell de la Passió de Jesucrist vell. Item hun ymatge de Nostre Dona ab lo 
Jesús fet de vidre obra de Venècia (sala). 
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1493 Bernat Berard, ciutadà 
Alberg: en lo loch de la Almudayna, comprat al magnífic Gaspar Burdits. 
A R M T-856 fol. 188-199 
Hun retaula de Nostra Dona e altres Sancts vell e antich qui's diu és de les 
filles de la dona Pisana (sala nova) . Una ymatge de Nostra Dona feta de coral 
xicha qui 's diu és de la dona Nicolaua Reyes , ma g e r m a n a (cambra) . Hun 
retaulet de Nost ra Dona de fusta vell e lo Jesús (cambra) . Una corlineta de 
tela pintada dels R e y s . Item Dos papers de figures de Jesucris t . I tem dos 
papers pintats de ymatges de la Pació y Nostra Dona (cambra) . Hun drap de 
pinzell vell de figures (porxe). 
1493 Lorens Bertran, paraire 
Casa ab sos lavadors e saboner ia , situat en la present ciutat de Mal lorca 
nomenat lo bany d'en Granada. 
A R M T-857 fol. 34-44; encant fol. 47 
Una cort ina verda ab la istòria de Susanna (sala); venuda a l 'encant, II lliures. 
Item una cort ina negre pintada de donzel les . I tem hun cobr ibanch larch ab 
figures de ras. Item hun drap gran dc pinzell pintat de figures de Nostra Dona 
y altres Sancts (sala), Item altre drap de pinzell pintat de la Creat ió de Adam 
(sala); venut a l'encant per 8 s. ítem hu tapa-porta de ras ab tres figures (sala); 
venut a l'encant per XVI sous. 
Una cort ina pintada ab una dama e hun iove. Una cort ina negre pintada de la 
Ystòria de Griselda (cambra) . Hun retaulet dels Tres Reys de Orient per X 
sous. Item hun drap de pinzell Història de Radix Jessé a la dita dona per X s. 
(encant) 
1493 Bernardí Berard 
Casa en la ciutat 
A R M T-857 fol. 78-89v; encant 110-114 
Hun ymatge de Nostra Dona antich ab figures de altres Sancts (sala nova) . 
Una cort ina gran dels Tres Reys e hun pa li dels Tres Reys tot de cànem. í tem 
hun ymatge de guix de la Salutació de Nostre Dona blanch. Ítem hun altre 
consemblant ymatge dc Nostra Dona e lo Jesús daurat (camhra) . Hun drap de 
pinzell de figures de Héctor c Priam (recambra). 
1494 Michel Gual . brasser 
Casa llogada a la ciutat 
Casa en la ciutat 
A R M T- 857 encant fol H 4 v . 
Item una cor t ina gran pintada a ell malex per 18 s. 9 d.; Item una cort ina 
pintada ah minyons an Mart í Moix I Ih. 10 s.; Ítem una cort ina vella pintada 
an Gener corredor per 8 s. 
1494 Barthomeu Costa 
A R M T-857 fol. 112 
1494 Jacme Domingo 
Casa en la ciutat 
A R M T-857 fol, 1 1 8 v - l l 9 
1494 Gabriel Gibert texidor 
Casa en la ciutat 
A R M T-857 encant públic fol. I06v-108 
1494 Johan de Sent Joan. cavaller 
Casa: en la parròquia de Sant Jaume, en lo carrer del Cigar tengut sots alou. 
A R M T - 8 5 7 fol. 129-145 
JAUME SASTRE M O U . 
Hun y m a t g e dc la Sa lu tac ió ab una cor t ina de la Pass ió c rucem portat 
humer i s . Ítem hun ymatge de la Passió o Crucifixi de Jhesu Crist en hun 
armari de fust pintat ab una tela de ceda devant (sala). 
Una ymatge de la Salutació. Ítem hun ymatge de Nostra Dona vell , ab armes 
de Sent Joan (menjador) . Hun altre ymatge de Nostra Dona e altres Sancts 
daurat de bona mà, Ítem una làntia ab sa corda c guarniment (sala). Hun altar 
ab hun retaula del De val lament de la Creu ab Nostra Dona e altres Sancts ah 
sa ora e ab dos tovalles ab listes blanchs, e una tovallola ab son pali de ceda 
groga turquesa ab senyal de Sant Joan. Item hun drap de pinzell a la paret dc 
la Resurrecció de Jesu Crist e una cortina vella de tela (capella). Altre drap de 
pinzell de les 'l'res Deesses y dc Paris (sala). 
1494 Nicolau Berard 
Casa en la ciutat 
A R M T-857 fol. 151-160 
Hun drap de pinzell dc Sant Joan Baptista ab la sua Yslòria. Item hun ymatge 
de Nost ra Dona antich ab vuyt poms deurats hun frontal dc carmesí ah tres 
letres de plà menuda, Ítem una làntia ah son fornimenl (sala). 
1496 Pere Ferran, fuster 
Alberg hostal, parròquia de Santa Eulàlia. 
A R M T-857 encant fol. I75v-181v 
1496 Michel Serralta, parairc 
Casa en la ciutat 
A R M T-857 fol. 182v. 
1496 Arnau l iusquet, ciutadà 
Casa: parròquia dc Santa Eulàlia 
A R M T-857 fol 202v-206 
Hun ymatge de Nost ra Done y altres Sancts penjat a la paret vell. ab vuyt 
poms daura ts lanser. Item hun ymatge de marbre de figures de Nostra Dona y 
altres sancts . (sala) Hun frontal dc vellut blau ab perles menudes antich per a 
devant yma tge Item tres draps dc pinzell ant ichs lo nu dc figures de Nostra 
Dona e altre de casses e dames (camhra). 
1497 Raimundo Vivot, cavaller 
Casa en la ciutat, parròqia de l 'Almudaina 
A R M T-858 fol. l3 -23v. 
Hun ymatge daurat ah figures de Nostra Dona y altres Sancts . Ítem una làntia 
ab son forn i ment (cambra) . Item hun drap de linell Ystòria de Júpiter e Argos 
(altra camhra) . Hun ymatge a la paret de Nostra Dona ab polseres y stelcs, 
(sala), Hun d rap de pinzell ab les Tres Deesses , Venus , Juno y Pallas usat 
(cambra -torre de la possessió a Inca). 
1497 Joan Miró , notari 
Casa a la ciutat, parròquia de Sant Nicolau 
A R M T-858 fol. 30-32 
En la paret lo ymalge dels Set Goigs dc la Verge Mar ia sobre tela. Item en 
l'altre paret lo ymatge de fust pintat de la Pació de Jesucrist y del trespàs de 
Nostra Dona ab una cortineta negre e vuyt poms daurats . Item lo ymatge de 
monssenyer Sent Onofre ab la història de la sua vida (menjador) . Hun ymatge 
dc Nostra Dona (estudi). 
1499 Pere Truyol . prevere de la Seu de Mallorca 
Casa d 'Antoni Martí 
ARM T-858 f o l . 6 l - 6 4 v 
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En la paret hun drap de pinzell de figures de Nostra Dona. Item hun canalobre 
de ferro antich ficat a la paret (entrada). Hun ymatge ah figures de la Passió e 
hun Jesuset (cambra) . 
1499 Berthomeu Pont, paraire 
Alberg en la ciutat 
A R M T-858 fol. 81v-82v. 
1500 Joan Amhrós , boter 
Casa: carrer de la Mar 
A R M T-858 fol. 82v-83v encant fol, 87-88 
Hun drap de pinzell dc monssenyer Sanet Lorens e altre de les Set Virtuts 
(cambra) ; venuts a l'encant per Vil sans i XII sous respectivament. 
1500 Gabriela, muller de Georgi Domènech 
Alberg; parròquia de Santa Eulàlia, en les voltes dels hostals de Sóller. 
A R M T-858 fol. 83v-85 
Item hun drap de pinzell a la paret història de la Sibilla. Item altre drap de 
pinzell història de Sant Jordi . Item altre d rap de pinzell per a tinell ab dos 
galants e dos dames . Item hun ymatge de Nost ra Dona p in tada en fust al 
portal de la cambra, Item hun altre ymatge qui's tanca que yo portí de casa del 
dit mon germà, (menjador) . Item hun drap per a paret pintat de cotó blau. 
(cambra) . 
1500 Eulàlia, muller de Ponciod 'es Laners 
Alberg: prop la font del Sepulcre 
A R M T-858 fol. 94-95v 
Ítem hun ymatge de figures de Jesús e una làntia (menjador). 
1500 Joan Cardéis , flassader 
Alberg en la ciutat 
A R M T-858 fol. 105v-10óv. 
1502 Onofre Canet, notari 
Alberg: parròquia de Sant Nicolau, devant la sglésia de Sanet Sperit de Roma. 
A R M T-858 fol. 139-144 
Item hun ymatge de Flandes , lo crucifix i e la Maria e Joan ab ses polseres. 
Item altre drap de F landes , Nostra Dona al altres Sancts poquet . Í tem una 
làntia ab son forniment (sala), Item hun drap de pinzell dc la Creac ió de 
Adam (menjador) . Ítem la Salutació en hun trosset de tela de cànem (cambra). 
Item hun ymatge del crucifixi (retret de l 'estudi). 
1503 Isabel muller de Pere Riera, notari 
Casa de la ciutat 
A R M T-858 fol, 156-157 
Item quatre draps de pinzell lo hu dc la Nativitat de Jesús, l'altre del Crucifix 
e los dos petits ço és lo hun de Sant Christòfol, altre de la Salutació. (—). 
1503 Joan Fuster, donzell 
Casa: carrer de la Portella, parròquia de Santa Eulàlia. 
A R M T-858 fol. 146v-152v 
Hun ymatge de la Salutació de Nostra Dona, obra de Flandes (menjador) . 
1503 Pere Çafortesa, ciutadà 
Alberg: parròquia de Sant Jaume, 
A R M T - 8 5 9 f o l . 14-22v 
Hun ymatge de la Passió, la Salutació y altres misteris. Item una làntia ab son 
gorniment (menjador) 
JAUME SASTRE MOLL 
1504 Francesch Berard, doctor en lleys 
Albe rg : pa r ròqu ia dc Santa Eulàl ia , en la t ravessa de front y devant la 
Portella. 
A R M T-858 fol. 164-175 
Hun retaula a la paret dc fust pintat e daurat de la Nativitat de Jesu Christ ab 
la làntia guarnida (sala). 
1504 Joana Nadal, muller de Antoni Martí 
Alberg: parròquia de Santa Eulàlia, prop la Quariera, eontenent la volta dita 
vulgarment d'en Tornamira . 
A R M T-858 fol. 176-I85v 
Ítem hun drap dc ras ah deu figures j a vell. Item altre d rap dc ras ah figures 
bo, I tem hun tapaporta de ras ab armes de mossèn Antoni Mart í e dc la dita 
senyora sa muller . Item hun drap de taula morisch scacat. Item altre drap de 
taule ab listes e pintures morisques de! dit mossèn Antoni Mer t í (cambra de la 
volta). 
Hun tinell obrat de tercia vell, ab sos grahons, ah hun drap de pinzell sobre 
tela de cànem, ab la Ystòria de la Nativitat de Jesucrist . Item hun ymatge de 
la Passió de Jesuchris t e en la polcera havia hun ymatge de Jesús Infant, qui 
era de la heretat del dit mossèn Antoni Martí , Item hun altre ymatge de la 
Passió de Jesu Christ, Item un drap de pinzell de casses (sala). 
1504 Antoni Febrer, paraire 
Alberg: prop la carnicería del Call 
A R M T-858 fol. 186-I87v 
Hun d rap de pinzell vell de figures. Ítem una cort ina de f igures. Ítem hun 
ymatge de Nostra Dona groch. ab portes e hun altre de pinzell dc Nostra Dona 
(menjador) . Hun drap de pinzell obrat o pintat de brots a ops de tinell (cambra 
de l 'entrada). 
1504 Ramon Gual , ciutadà 
Alberg : par ròquia de Sant Jaume que ant igament fou de mossèn Joan de 
Tagamanent . 
A R M T-858 fol. 192v-20lv . 
1504 Joan d'Espanya, lapiscida 
Alberg: parròquia dc Santa Eulàlia, al carrer del molí de vent 
A R M T-859 fol. 30-32 
Item una cor t ina de paret ab figures de la Pass ió de Jesu Chris t sohre tela 
(menjador) 
I 504 Jaume Gara, moliner de panys 
Alberg : parròquia de Santa Eulàlia en la travessa del carrer d'en Berart , al 
carrer de la Torre de la Mor. 
ARM T-859 fol. 39 -4 Iv 
1505 Antoni Pont, paraire 
Alberg: parròquia e carrer maior dc Sant Michel 
A R M T-859 fol. 49 ; encant fol. 53-54 
Item hun yma tge de Nostra Dona de guix pintat (menjador) . Item hun drap 
pintat de les T res Deesses sòtil (cambra) ; venut <t l'encant per i sans. Altra 
cortina pintada dels Tres Reys an Joan Stany per XIII s. Ull d. (encant) 
1505 Michel de Pachs, cavaller 
Alberg : par ròquia de Sant Nicolau, devant lo portal maior de la sglésia de 
Sant Domingo , que és vinclat al magnífic mossèn Nicolau de Quint o vinclat 
a aquell. 
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A R M T-859 fol. 59-66v 
En la paret hun ymatge de Nostra Dona ab lo Jesús y altres Sancts daurat . 
Item hun drap de ras de figures dc dames y galants (cambra) . 
1505 Onofre Fabra 
Alberg en la Ciutat 
A R M T-859 fol. 74-76 
1505 Jaume Terrasa, paraire 
Alberg: parròquia de Sant Miquel , en lo carrer qui ix devant la botiga olim 
d'en Ahrines apothecari en lo carrer ma i or de Sant Miquel . 
A R M T-859 fol. 84v-87v ; encant fol. 90-90v 
Item hun cor t inatge negre de quatre pesses pintades de carts (cambra) . Item 
hun d rap de linell fet de cànem pintat de figures de Sanc ts e una corneta 
o ldana (casa d'en Jordi) . Hun drap de pinzell de Salamó an Huguet Cardona 
per VIII sous (encant) . Hun drap dc pinzell vell, c ava lcada , an Sebast ià 
Massot per I1II s. VI d. (encant), Hun drap de pinzell vell Sancta Catarina, an 
Jaume Busquct , per XIIII s. (encant), Hun drap de pinzell dolent , al dit Marsal 
Palmer per II s. VI d. (encant). 
1507 Jaume Dalmau, notari 
Alberg: parròquia de Sant Nicolau en la placeta de Joan Arnigú 
A R M T-859 fol. I04v : encant 122-122v. 
Sobre lo portal de la cambra hun ymatge de pinzell ah bast iment de fust pintat 
de la Passió de Jesu Christ e Nostra Dona e de Sanet Joan ah los dos ladres. 
Item hun d rap de pinzell ab enfront sobre la taula pintada de la Sibil·l a, 
Nostra Dona e Profetes, ab hun brollador dc aygua pintat en lo mig. Item altre 
d rap de pinzel l pintat de la Sa lu tac ió e de la Nat iv i ta t de Jesu Christ 
(menjador). 
1507 Caterina Serra muller de Joan Serra, mercader 
ducs cases: parròquia de Sant Jaume en lo carrer qui puja al Sepulcre , devant 
lo alberg de mossèn Pere Andreu mercader. 
A R M T - 8 5 9 fol. lOBv-l I2v 
Item en la paret hun drap dc pinzell ab la Salutació e los Tres Reys. Item hun 
drap de tela pintat de la Salutació (menjador). 
1507 Michel Prats, prevere 
casa a la ciutat 
A R M T-859 fol. 115-118v ; encant 120-121 v 
Item hun drap de pinzell pintat de la Passió dc Jesu Christ (menjador). 
I tem hun d r a p d e pinzell de H o m e n s de Armes , usat ( c a m b r a ) ; venut a 
l'encant per VIII! SOUS al prevere Venrell. Item una Verònica de pinzell , obra 
fina (estudi) . Item hun drap (de pinzell) dc la Passió de Jesu Christ (estudi); 
venut a l'encant an Joan Cortoy per 6 sons 4 diners. Item hun altra de la 
Resurrecció tots de pinzell (estudi); venut a l'encant al canonge Exartetl per 4 
sous 10 diners. Item una Verònica ah polseres daurades (estudi), 
1508 Gabriel Torralba, scrivà 
Alberg: de mossèn Joan Fuster donzell 
A R M T-859 fol. I24v 
Item hun drap de pinzell vell dc figures de Jesu Christ quan horava en l'ort. 
Item una cor t ina negre vella pintada de la Salutació. Item una altra cort ina 
pintada de pintures qui per vellura n o s vehen. Item hun ymatge vell ab figura 
de Jesu Christ e hun altre de Nostra Dona ab lo Jesús ah polseres (estudi). 
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1508 Bertomeu Puig, notari 
Alberg: en la parròquia de Santa Eulàlia, a la travessa de miccr Armadams. 
A R M T-859 tol. 143v 
Ítem hun drap dc pinzell de figures y cassa (lotgeta de l 'hort). Item hun 
ymatget daurat de Nostra Dona ah lo Jesús al bras e altres Sanéis . Item hun 
altre ymatget de Nostra Dona sobre tela (recambra) . 
1509 Pere Frexa, paraire 
Alberg: d'en Bartomeu Vilar, prop la carnicería maior 
A R M T-859 fol. 162-165v 
A la paret dos ymatges de Nostra Dona e altres Sancts , ab llur làntia ab son 
forn iment . I tem hun d rap de pinzell vell pintat de la Sa lu tac ió . Item una 
cor t ina de cànem ah los Tres Reys de Orient . Item altre drap de figures del 
Juy de Selamó, Ítem hun alire drap pintat de xemellot blanch e morat ah hun 
senyal al mig. (menjador) 
1509 Melchior Thomc , donzell 
Alberg: per ell ohrat , ah son ort. terraple e altres per t inences , sciluat dins la 
present ciutat, a la parròquia de Santa Creu, en la plassa del Born. 
A R M T - 8 5 9 fol. 167v-182 
Item hun ymatge de la Passió de Jesu Christ ah Nostra Dona e allres Sancts . 
I tem una làntia ab son gorniment . (sala) . Ítem hun drap de ras pintat de 
I l o m e n s Salvatges . Item hun drap de figures dames e galants e casses grans. 
Item altres dos draps ab figures de ras petits ab figures velles, ( recambra) . 
1509 Michel Carbó, mercader 
Alberg: dc Pere (ïrasset 
A R M T-859 fol. 182v-184v 
Hun ymatge antich daurat de Nostra Dona e allres Sants (--) 
IV 
Notari: Jordi Ramon (1475 - 1526) 
1475 Joan Cases 
Casa : l logada, si tuada a la parròquia de Sant Nicolau, en una travessa ho on 
stà en Albons candeler, situada en la Tapineria. 
A R M R-577 to l . 22-25 
Í tem hun rataula de Nost ra Dona ab portes vell ent ich de poqua valor 
(menjador) . 
1476 T h o m é Puig 
Alberg: parròquia de Sant Miquel, en lo carrer de Sent Miquel , 
A R M R-575 fol. l-6v 
I tem hun ymatge de Nostra Dona petit ab portes vell en q u e ha VI poms 
daurats vel ls (menjador) . Item hun drap de pinzell de largaria de una cana e 
miga, que stà pintada la Passió: (venut a Johan Faset per 13 s. 8 d.) 
1476 Joan de Sent Verges 
Casa en la ciutat 
A R M R-577 fol. 66-70; encant 71 -71 v 
Item hun ymatget dels III Reys d'Orient, (menjador) 
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Item hun drap de pinzell de la Istòria de Sibil I a usat. Item hun altre drap de 
pinzell de tinell de la Istòria d'Ester {cambra a miga seala) . Item hun drap de 
pinzell de la Istòria del Rey Asuer e regina Ster usat de tinell an Joan 
Porqueres notari per XV sous II diners (encant). 
1476 Stefani Solà, paraire 
Cases : pa r ròqu ia de Sant Miquel , al carrer de Sant Mique l , davant Sant 
Antoni de Vianes. 
A R M R-577 fol. 54-57v ; encant 58-59 
Item hun altre drap de pinzell de la dest rucció de Troya. Item Vl l l l ymatges 
pintats en peper entre grans e pochs, Ítem hun drap de pinzell de la imstòria 
del Reys d'Orient com vingueren adorar Jesucrist. Ítem hun sint e hun assots 
e una carassa de fer entremesos (menjador). 
1479 Pere Ca, mercader 
Alberg: parròquia de Sant Jaume, al carrer dit de Bonayre 
A R M R-577 fol. 77-80 
Item hun drap de pinzell en que ha Tres Goichs de Nostra Dona, bo. Item hun 
ymatge petit de Sant Raffel pintat en canamàs (sala). 
1479 Miquel Guillem, botiguer mercer 
Cases : al carrer dit dc Claret , davant lo Pont Non, a la parròquia de Sant 
Nicolau. 
A R M R-577 fol. 32-37v; encant 40-46v 
I tem hun drap de pinzell en què ha p intades III is tòries, usat . I tem hun 
ymatge vell e antich ab portes de pocha stima (menjador) . Ítem hun ymatge 
de Nostra Dona e Sent Miquel c Santa Margarita, ab portes. Item hun ymatge 
petit en què és pintat la Salutació 111 papers pintats de fullages vells (cambra). 
Item un ymatge de paper ab Nostre Senyor crusifica! (cambra prop la cuina) . 
1483 Michel Vermell , fuster 
Casa: l logada, si tuada a la parròquia de Santa Eulàlia, al loch dit lo sparó, 
davant la Porta de la Portella. 
A R M R-577 fol. 1 4 l - l 4 2 v 
Item hun ymatge de Nostra Dona en paper e posat en hun bast iment de fust 
(una làntia de vidre ab son guarniment) ; ítem hun pavès gran pintat ab armes 
de Sureda (menjador) 
1484 Bertomeu Ferrando 
Alberg: parròquia de Santa Eulàlia, prop lo cantó dit del Call . 
A R M R-575 fol. 131 
Item hun retaula en lo qual és pintada Nostra Dona e altres Sants e Santes 
daurat. Item hun altra retaula pintat sobre canamàs en què és la Passió, ab 
p o k e r e s de fust. Item un drap de pinzell gran en què és pintat gents qui 
cassan, Item hun drap dc linell dc pinzell. Item hun cobr ibanch de tela verda 
en què són pintades les armes de! dil deflunct (menjador). 
1484 Pere Ferrandis, sastre 
Cases dins la ciutat 
A R M R-577 encant fol. 50-52 
Item hun drap petit dc pinzell de Sani Xristòfol (venut) an Daniel Umbert per 
I sou VI diners. Item una cortina vella squinsada pintada (venuda) an Pasqual 
Gilabert X sous. 
¡487 Michel de Pachs, cirurgià 
Casa: parròquia de Santa Creu, al carrer de Jacme mercer. 
A R M R-577 fol. 90-90v 
JAUME SASTRE MOLL 
1487 Pere Oliver 
Alberg; pa r ròqu ia de Sani Miquel , devant lo Monas t i r de Sant Antoni de 
Vianes. 
A R M R-578 fol. 99-103v 
I tem hun yma tge dels Tres Reys pintat sobre eanamàs . Ítem una làntia de 
vidre ab son gorntment (menjador) 
1 4 S K Francesc Vidal, notari 
A lbe rg : pa r ròqu ia de Santa Eulàl ia , en la t ravessa o p lasse ta dita d'en 
Burguet . 
A R M R-578 fol. 77-83v 
Item hun drap de tinell pintat de figures vell. Ítem hun ymatge de la Passió ab 
Nost ra Dona e Sent Johan, pintat sobre c à n e m vell e dos yma tges pintats 
sobre cànem. Item hun drap de venecians vell squinsat (menjador) , item hun 
ymatge de guix de la Passió (cambra). 
1488 Gui l lem Dijous, mestre d'aixa 
Casa; parròquia de Santa Creu, en lo carrer de Sancta Caterina. 
A R M R-578 fol. 75-76 
I tem una cor t ina negre pintada de brots vella. Ítem hun ymatge entich ab 
portes vel) (entrada). 
1489 Lorenç Deus lo feu, venedor de vi 
Cases ; parròquia de Santa Eulàlia, en la plassa del T e m p l e o Pes de la Palla, 
davant lo aheurador. 
A R M R-577 fol. 18 
Item hun drap de pinzell en què és pintada Nostra Dona ah son fill al bras e 
altres Sants e Santes (camhra) . 
Item hun yma tge entich ab portes cn què és pintada Nost ra Dona e molls 
altres Sants (entrada), 
1490 Guil lem Terrades , mercader 
Casa a la Ciutat 
A R M R - 5 7 5 íol. 123-126 
1490 Pau hortalà 
Cases : a la parròquia de Santa Eulàlia, a la Plaça de les Co l s , devant la dita 
sglésia. 
A R M R-577 fol. 93-94v 
Item hun ymatge o bast iment de ymatge molt entich; (làntia de vidre ah son 
forn i ment) . 
1491 Francesc Anglada, mercader 
Alberg: al carreró qui no passa sals prop ia Font del Sepulcre, 
A R M R-575 fol. 146 ; encant R-577 fol. 105-112v 
Ítem hun ymatge dc la Passió (en t rada) . 
Item hun ymatge en què és pintat Jesucris t , Nostra Dona, la Adoració dels 
Reys , Sant Domingo e Sant Francesc, antich. I tem hun drap de tinell de tela 
blava pintat dc figures (menjador); venut a l'encant an Anthoni Morlà VI sous 
X dines . Una cort ina de tela negre en què és pintada la Prudència e títols, an 
Bernat Faret parayre XVI s. II d. (encant) 
1491 Jordi mariner 
Casa llogada 
A R M R-576 fol. 24-26 
Item hun d rap de pinzell dc la Istòria de la Sibille e gent , vel l . Item hun 
ymatge de Nostra Dona pintat en tela ab bastiment de fust (menjador). 
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1491 Pont; d'Es Laner 
Alberg: llogada, de propietat del honrat Tomàs Cases. 
ARM R-577 tol. 131-137 
1493 Bàrbara vda. de Jaume l 'arrcr 
Casa l logada: de Johan Calafat de Va l ldemossa , a la par ròquia de Santa 
Eulàlia, a la travessa dita d'Arnau Buusquet. 
A R M R-576 fol. 4-6v 
Item hun drap de pinzell en què és pintada la Salutació de Nostra Dona e 
Jesucrist nasqué, e de los Reys lo adoraren, liem hun altre ymatge de fust en 
què és pintada Nostra Dona qui (du) son lili al bras, Item hun ymatge en què 
és pintat Sant Miquel de tela. (menjador). 
1493 Clara muller de Miquel Morro 
Casa: parròquia de Sant Nicolau, al carreró que no passa, appellat (—) 
A R M R-576 fol. 42-45 
1493 Joan Caselles, paraire 
Casa: parròquia de Sant Jaume, al Siljar, contigua a la murada 
A R M R-578 fol. 107-111 
Item hun yma tge pintat sobre tele ab son bast iment , en què és pintada la 
Naiivitat de Jesucris t (sala) . I tem hun ymatge pintat sobre tela en què és 
pintada la Salutació (menjador) . Item hun d rap de pinzell de la Ystòria de 
Lucrec ia , gran, (escr iptor i ) . I tem hun d rap dc pinzell vell de la Pass ió 
(entrada). 
1493 Farrer Sot, mercader 
Alberg: parròquia de Sant Jaume, prop la Font del Sepulcre 
ARM~R-576 fol. 8-17 
Item hun drap de pinzell petit en què ha pintat Tres G o y s de Nostra Dona 
veil. Item hun ymatge lunch ah portes en què és pintada Nostra Dona al mig 
vell, (menjador) . Item hun drap de pinzell vell en què són pintats Tres Goixs 
de Nostra Dona (sala) . Dos frontals de ymatge la hun brodat com a vellulat 
vert, l 'altra de vellut vermell tots vells. Item una post en que ha ymatges 
pintats en paper ficats (cambra major de la sala), 
1494 Antoni Bisquera 
Alberg: carrer del vi, a la parròquia de Santa Creu. 
A R M R-575 fol. 98-109 
Item hun ymatge entich ab portes de Nostra Dona ab diverses Sants vell; (una 
làntia de vidre ab son gorniment) (menjador) . Item hun frontal de ymatge de 
vcllutat vermell ab flocadura de seda vermella e hlancha vell (cambra vella), 
1494 Antoni Dalmau, paraire 
Alberg: parròquia de Santa Eulàlia, al carrer de Santa Coloma. 
A R M R-577 fol. 113-118; encant fol. 120-125v 
Item hun ymatge de Nostra Dona petit (menjador) . Ítem hun drap de pinzell 
vell ab Istòria dc gent qui va a cassa: (venut a l'encant per III sous I dinerj . 
1494 Bernat Pujol, mercader saboner 
Alberg: parròquia de Sani Miquel , al carrer de Sant Miquel 
A R M R-578 fol. 95-96 
Pr imo hun ymatge de Nostra Dona ah dos àngels pintat sobre cànem ab son 
bast iment de fusta. Item una stora de paret morischa. pintada de larch de X 
palms vella, (menjador). 
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1494 Elionor, viuda de Blas Gibert 
Casa: parròquia dc Santa Eulàlia 
A R M R-578 fol. 121-12ÓV 
Pr imo una cort ina de cànem en què són pintats los Tres Reys d'Orient. Item 
hun d rap dc pinzell vel! en què és pintada la Trinitat. Item hun ymatge pintat 
en pape r , ab un bas t iment de fust e hun t rosset de cor t ina vermel la 
(menjador) . 
1494 Joan Tarrasa, notari 
cambra al Palau de l 'Almudaina 
A R M R-575 fol. 160 
Item hun ymatge del crucifix daurat de gran de mig full de paper (cambra). 
1495 Antoni Salat, prevere 
Casa: ai costat de la casa de la dignitat del Deganat de la Seu de Mallorca. 
A R M R-575 fol. 169-176 
Ítem hun drap dc pizell qui stà a la paret cn que ha pintat quatre goies dc 
Nost ra Dona. Item hun retaula de Nostra Dona ab dos àngels pintat sobre 
cànem, ab un bastiment de fust. Ítem hun altra retaula dc la Pietat pintat sobre 
c à n e m sens bast iment , (cambra) . Item hun retaula de la Passió pintat sobre 
fust. Item hun altra retaula dc la Passió pintat sobre cànem ab los ladres 
(menjador) . Mem hun drap petit de pinzell pintat sobre cànem, en què és la 
Trinitat, ab son bastiment de fust (estudi). 
1495 Francesc Sot 
Casa en ta ciutat 
A R M R-577 fol. 99 encant 
Í tem hun drap de pinzell vell, petit, de la Istòria dels Reys d'Orient, tiurat a 
n'en T h o m í Mur spaser per II1I sous III1 diners, [tem hun altra drap de pinzell 
vell pintat ah gent a cavall , liurat an Gabriel Bota per lli s. II dines. 
1496 M. Caselles 
Alherg: parròquia de Sant Jaume a! carrer del Sitjar, 
A R M R-576 fol. 102-105 
Item un ymatge o retaula petit en què és Nostra Dona al mit e Sant Johan e 
Sant Mique l . Item hun drap de pinzell en què és pintat Jesucrisl c o m feya 
oració en l'ort e lo gagant e !o rey de nin, usat. (menjador). 
1497 Jacme Sabria, cirurgià 
Casa: parròquia de Santa Creu, devant la Riera. 
A R M R-575 fol 74-94v; encant 42-73v 
Item hun retaule ab poms entich, en què manquen la ymalge de enmig. Item 
hun yma tge dc Nostra Dona antich ah poms (cambra dalt) . Item una cortina 
de tela negra pintada de galans e dames vella, (menjador). 
1498 Perot Vicens, mercader 
Alberg: parròquia de Santa Eulàlia. 
A R M R-576 fol. 46-62v 
Item hun drap de tinell de tela negre de la stòria dc Cahin e Abell (venut a 
l 'encant a Joan Porquer notari per VI s. VIII d.) Item un altre drap de pinzell 
vell, ab Nostra Dona e allres Sants (venut a un torner per 111 sous 1111 diners), 
Item hun drap de pinzell ab Sant Mieronim al mig e altres Sants Vell; (venut a 
l 'encant a Perot Costa barber Xll s, 11 d.) (cambra que mira a la entrada). Una 
Nostra Dona pintada en hun paper. Ítem sis ymatges pintats ab peper ficats a 
la paret de diversos Sants, (estudi en lo replà de la seala) . 
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1498 Vda. de Pere Ortoneda, notari 
Alberg en la ciutat 
A R M R-576 fol. 2-3 
1499 Bertran Vidal, paraire 
Algorfa: l logada a Pere Sitjar per III lliures IV sous. 
A R M R-577 fol. 2-5v; encant 8-10 
Item hun yma tge de Nostra Dona ab Sent Antoni e Sent Nicholau lo qual 
stavc demunt lo portal de dita camhre (venut an Marc Closes per V s, VI d ) . 
Item hun drap de pinzell en que ha pintat Nost ra Dona e molts Sants (venut 
an Pere Bertran per X s. VIII d.). Item huna cortina ab un castellet mig pintat 
e dos latons de saques velles (cambra). 
1500 Ysabel viuda d'En Lopiz, sastre 
Cases: parròquia de Santa Eulàlia, al carrer dit dels Luqucts 
A R M R-576 fol. 28-29 
Item ducs posts de ymatges entich petites velles (entrada). 
1501 Pere Nicolau, agricultor 
Alberg: parròquia de Santa Eulàlia al carrer dit del molí de vent. 
A R M R-575 fol. 22-25v 
Item una cor t ina de tela negre en què ha pintat dos goies de Nost ra Dona 
vella. Item dos ymatges vells pintats sobre fust. Item hun al tre ymatge de 
guix. (entrada). 
1501 Pere Arnau, mercader 
Alberg a la ciutat 
A R M R-576 fol. 80-100 
Item hun yma tge de la Salutació, pintat sobre cànem ab bast iment de fust 
(cambra) . 
1502 Johan Pòquer, notari 
Alberg : de propietat de la seva muller, si tuat al carrer vu lgarment dit de 
Mossèn L . devant la Plaça del Portal Maior del monestir de Sent Francesc. 
A R M R-577 fol. 86-87v. 
1503 Gui l lem Ramon de Monsó 
Casa en la ciutat 
A R M R-576 fol. 30-35v; encant 36-41 
Ítem hun retaulet de Nostra Dona petit, diu la dita dona que són seus; (venut a 
l'encat públic per III s. II d.). Ítem hun retaula en què és pintat Jesucrist ab los 
ladres; (venut a l'encant per X s. VI d,), 
1505 Pere Ortoneda, notari 
Alberg: parròquia de Sant Nicolau 
A R M R-575 fol. 14-2lv; encant fol, 32-33 
Item hun ymatge de Nostra Dona e son fill a la falda mort , ab sa cortineta e 
frontal de vellut vermel l , rodat vell (menjador) . Item una post en que ha 
pintada una testa del gran Joannes. (cambra) ; encant.- Ítem una testa pintada 
sobre una post pintada per lo gran Joannes, a mossèn Johanot Riera I Ib. XII 
s. Item hun tagina porta de ras ab hun home e huna dona pintat. Item hun 
drap de tinell de tela verda pintat de brots. Item hun drap de tela verda pintat 
de brots, (cambra) . 
1508 Joan Cruilles, tintorer 
Cases : davant la porta del Sitjar, a la parròquia de Sant Jaume. 
A R M R-575 fol. 39-41 
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Item hun ymatge de lenya en què és lo traspàs de Nostra Dona (—). Item hun 
altre drap de pinzell en què és la Coronac ió de Nost ra Dona , nou (--), Item 
hun drap de pinzell de la Passió de Jesucrist nou. Item altra drap de pinzell 
dels Tres Reys d'Orient nou. (menjador) 
1510 Baltasar Exaló , donzell 
Alberg: parròquia de Santa Eulàlia, al carrer dit la Portella. 
A R M R-575 fol. 26-31 
Item hun ymatge t de la Passió, pintat sobre paper. Item hun ymatge de la 
figura de Nostra Dona de terra pintat ab son fill al bras (menjador) . Item hun 
ymatget de Nostra Dona ah son fill al bras obra dc Càndia (camhra) . 
1511 Pere Osona, paraire 
Alberg: al carrer dit d'en Burguet 
A R M R-575 fol. 35-38 
I tem hun ymatge de la Passió de vidre ab son bastiment (Item una cadena de 
lautó ah una làntia de vidre) (menjador) . Hun drap de pinzell en que és la 
Passió de Jesucrist , Santa Bàrbara e Santa Caterina Item altra drap de pinzell 
en q u è és pintada la Sena. Item hum tros de drap de pinzell vel! (cambra 
principal), 
1511 Mateu Moranta . notari 
Alberg: Plassa de Cort, devant la sglésia de Sant Andreu 
A R M R-576 fol. 126-142 
Item hun ymatge de Sent Johan sobre lo tinell de obre de Flandes, Un ymatge 
de Nost ra Dona ah ses polseres denant la cambra vella . Ítem hun ymatge de 
la Semeri tana de tela vell. Item hun altre ymatge dels Reys de Orient patit qui 
penja sobre lo portal de la sata. Ítem hun ymatge de Sant Hieronim de tela 
sobre lo portal de la cambra nova. (sala) . Í tem hun retaule de fust pintat de 
vert y vermell , e dintre figures ab un crucifix fet a m o d o de armari (cambra) . 
Item hun ymatge denant la porta de la cambra ab Nostra Dona vell (cambra 
nova) . 
1512 Antoni Villaplana 
Alberg: carrer de la Argenteria. 
A R M R-575 fol. 120-122v 
I tem hun yma tge de la Trini tat . Item hun yma tge de Nos t ra Dona vell 
(menjador de miga escala). 
1512 Antoni Torrent, paraire 
Casa llogada 
A R M R-575 fol. 110-113v 
I tem hun ymatge de Nostra Dona petit ab hun crucifix petit (--). I tem quatre 
papers pintats de diversos Sants. (—) 
1514 Caterina muller de Pere Ortoneda 
Casa : par ròquia de Sant Johan en la t ravessa derrera lo alherch de Jordi 
Miquel de Sant Johan, donzell. 
A R M R-578 fol. 52-56v. 
Item hun ymatge de la Pietat, ab Sancta Caterina e Sancta Magdalena , ab hun 
frontal de vellutat vermell ah flocadura de ceda verda e una cort ina de cànem. 
Item hun ymatge de sant Xristòfol; Item una làntia de vidre ab son gorniment 
(menjador) . I tem una tela negre pintada dc brots entorn del dit lit, vella. Item 
hun ymatge petit de vi vori que són dues postetes plegad isses. (cambra) 
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1518 Dionis Genovard, mercader 
Casa en la eiutat 
A R M R-577 fol. 60-64v 
Item hun ymatge de vori de Nostra Dona e altres Sants, ab son bast iment, ab 
portes pintat, ab Sent Antoni, Sant Xrilòfol c Sant Bernat, ab VI poms de fust 
e una cadufa, tot daurat vells (menjador). 
1520 Joan Armengol , agricultor 
C a m p e vinyeta, al terme de ciutat, prop cl manestir de la Verge Maria. 
A R M R-578 fol. 38-40 
Item hun devanter de lit de tela pintat, vell . Item una cor t ina de cànem 
pintada en què és pintada la adoració dels Tres Reys , vella. Item una altra 
cortina de cànem pintada ab una roda al mig que tenen dos latons ab hun títol 
del nom de Jesús , vella. Item hun ymatge de Nost ra Dona ab forn i ment de 
post. Ítem quatre papes pintats de Sants. Item hun ymatge pintat sobre cànem 
en què és pintat un Sant Johan, bataga Jesucrist, vell. Item hun paper en què 
és pintat Jesucrist, (cambra) 
1520 Martí Palafaguer, traginer 
Cases : parròquia de Sant Michel, en la plassa de Sant Anthoni de Padua 
A R M R-576 fol. 108-116; encant 116-124v 
Ítem dos ymatges pintats sobre fust vells, en què stà pintade en cascun d'ells 
Nostra Dona (cambra) . Hun ymatge de paper en què és pintat Deu lo Pare (-), 
1521 Pere Genovart . ciutadà 
Casa: logada, d'en Matheu Amorós , paraire 
A R M R-578 fol. 22 -23 ; encant 24-29 
Item hun ymatge petit daurat en què és pintada Nostra Dona vell (venut) al 
damunt dit mossèn Valls III sous Ull d iners . Ítem hun yma tge en què és 
p in t ada la P ie ta t de Jesuc r i s t sobre c à n e m ab son b a s t i m e n t de fust 
(menjador) . 
1521 Caterina Laneres 
Casa: de Anthoni Janovés mariner 
A R M R-578 fot. 44-46 
Hun ymatge de tela de cànem en que stà pintat Jesucrist ab los ladres. Nostra 
Dona e Sant Johan (menjador). Una cortina de cànem negre en què és pintada 
la Pietat, Nostra Dona y altres Sants, (encant- Una cortina de cànem negre en 
què és pintada Nostra Dona qui (du) Jesucrist mort a la falda e altres Sants, 
an Johan Cometes bastaix 8 sous 2 diners).I tem hun devanter de lit de cànem 
pintat de xamellots . (camhra) . 
1521 Francesc Sarrià, paraire 
Casa a la ciutat 
A R M R-576 fol. 18-19v 
1522 Nicolau Portell, paraire 
Alberg en ia ciutat 
A R M R-577 fol. 14- lóv 
Item hun drap en que ha pintades tres cares petit: Ítem hun altra drap pintat 
patit; hun ymatge de Nostra Dona ab dues Santes e hun Jesús ; (Item una 
làntia ab son forniment) . Item hun yma tge de Nost ra Dona pintat sobre 
cànem fornit de fusta blancha ab dues polsal lanes grosses. Item hun drap de 
tinell pintat ab carases. (menjador). 
1522 Pere Sabater, notari 
Alberg; costa de mossèn Brossa, a la parròquia de Sant Nicolau. 
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A R M R-575 fol. 138-144 
Item hun ymatge de la Pietat (menjador). Ítem hun ymatge de tela en què stà 
pintat Sant Sebastià e Sant Onot're. Item hun drap qui stà damunt lo tinell en 
que ha pintat hun home e una dona sobre cànem negre (menjador antic). 
1523 Nicolau Portell, mercader 
Alberg: Parròquia de Sant Miquel. 
A R M R-575 tol. 8-13 
Item hum ymatge de Nostra Dona pintat sobre cànem fornit de fusta blancha, 
ah dues porsel lanes grosses . Item hun drapet pintat sobre tela, que són tres 
cares (menjador) . 
1526 Johan Luilà, cspeciayre 
Casa: a la parròquia de Santa Creu, en lo carreró dit dets hastaixos. 
A R M R-578 fol. 60-74 
Item dues cort ines de cuyro ah barres d'oripell obrades , de obra romana; Item 
hun ymatge dc Nostra Dona pintat sobre lela gornit de lenyam, com Nostra 
Dona fugi en Egipte , Item alira ymatge petit de Nost ra Dona pintat sobre 
lenyam (menjador) , Item hun ymatge petit de lenyam en q u e stà pintada 
Sancta Clara . Item dos draps de ras de figures grans nous (cambra) . Item hun 
altra ymatge de Nostra Dona ab son fil) al bras (retret del studi). 
Resum 
La d e v o c i ó popu la r queda reflectida als inventar i s post mort em. Mitjançant 
l 'es tudi d ' aques t a documentac ió es pol de te rminar el paper que la imatgincria 
religiosa i t ambé , en mol ts de casos , la profana, va desenrot l lar dins la vida de 
cada dia a la societat mal lorquina de la baixa Edat Mitjana, A la estudi es poden 
veure les diferents directrius estètiques del moment , temàtica religiosa i profana, 
així com el lloc que s 'util i tzava per mostrar aquest e lements decorat ius. 
Resumen 
La devoción popular quedó reflejada en los inventarios post mortem. Mediante el 
e s tud io de esta documentac ión es posihledeterminar el papel que la imaginería 
religiosa y, en muchos casos , la profana, desempeñó en la vida de cada día de la 
sociedad mal lorquina de la baja Edad Media. En este estudio se pueden observar 
las diferentes directr ices estét icas del momento , su temática religiosa y profana, 
así c o m o el lugar que se utilizaba para exhibir dichos elementos decorativos. 
